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EN G. GRANADA 21
Eata' nWeva cara dá todo »a valor por 
alhaja», cpeeponeaj^píenda» y otro» efacto».
Ckee» 
Otón por í! 
i Baldosij
ciatee, ««6 pataate d» 
oe.
rte X’ilto y bajo, reíteve para or-
BamentaclÓR, ilutaciones^de los mármol^. 
La fábr^ia máa. aistigua-^ Andalucía y
ae mayor éxptjrtacic'^  ̂ , _
Rccomep damos ál, p^lico ^  confoi^an 
“qs con otras imi-
Esta casa rebaja por toda el mes algunos artículos el 50 por 100
Sedas colores para blusas de 2 ptas. á 0,90 el metro.—500 piezas etamines y batistas 
de 2,50 ptas. á 1,25 el m etro.—10.000 pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.-1.000 docenas 
pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y  color 
á  precios de fábrica.—Mantones crespón bordadosy  lisos á precio de almacén.—Abrigos esclavinas y cuellos de gasa de los últimos modelos de París.—Faldas glasé seda superior, 
ajuares noviales, véstidos bautizo.—Corsés, A ntucar y Abanicos.—Se csonfeccionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á  mitad de precio.
' S e  l i a c e n  I j a t n a d o p e s  d e  l a n a  y  a l g f o d ó n  p a p a  s e n o j i ^ a s
LA PIEDAD CLERICAL
EL EJEMPLO DE LA
“BUEMAPRENSA,,
En Santander, existe no papelncho neo y 
cleiieal, titulado Páginas Dominieales, fan- 
dado y sostenido por el Obispo de aquella 
diócesi», que lo inspira también, dirigido 
por un-^anónigo y ptdescrito por varios cu­
ras, en%e iós cuales figujra uno llamado el 
padre ¿ja.
, Eate||apeIotd que se pública con licencia 
y censura eclesiástica y que pertenece .á laimestros articúlete pal eiV-- r , » .....taciones hSülias f ó  aáíftima fabricantes los buena prensa, se ocupa en su ultimo nüme- 
euales disSn e*i btdleza., calidad y íro  del fallecimiento de los señorea duque
«alorido. p Sw  c a l a o s  ̂ Uustrados, ¡ de Almodóvar y López Puigeerver, en for- 
^^Pabricaci^n de cfoeé de objetos de |  ma que no puede ser mas cruel é impía,
jSledra artibeial y gra.w~. . ¡
Depósitos Ae catneB?!y>N ifcaáiAad y ¡ 
ísidráulicaa. • \ \ . ±»''-
Expo6ÍciÓB.’y' despacho ,j Ms jxntésde Lanos H
ni más contraria á las doctrinas de Cristo.
Para muestra dé lo que dicen los tonsu­
rados pedescribidores del papeluclio neo,
exámenes del Colegio de Ntr a.. Sra,, déla? teoricemos; como dice La Vanguardia ¡ 
ViCtQJtia, están'diondó 'objeto de grandes i de Barcelona, y allá va el roción que des-1 
atenciones y deferencias por parte de la I carga sobre el autor del canío: f
buéna sociedad melillénsé. |  Yo respeto profundamente los méritos,
El üjércíto y los actos religiosos I quesos y mantecas consumíamos sumasres- I potables.
Las dos grandes fábricas españolas de
Por el general Laque, ministro de la Goá“|material eléctrico que empiezan á desarro-
Los Sres. del Saz, Carbalieda y Cabello|reales ó hipotéticos, de don José, don Euge-1 D!*!® acaba de cesar, se ha dictado u u a | g Q g  yentug, nq pueden competir con las
hanhecho varias eicursiohes por las 8fae-|:aio, don Jacinto, don Leopoldo y don Fe-|ff*^ orden que en su parte dispositiva con-|fábjicas suizas por la carestía de los joma­
ras de esta Plaza, informándose mípuclo-| derico, pero no estoy obligado por las leyes nueve artículos de loa cuales entresa-i^Qg,
sámente de cuanto se relacionaron ÍOfs haf^ á conformarme con sus opiniones en e s t é l i - 1 p á r r a f o »  interesantes. I En el norte el jornal mínimo del bracero
hitantes de las kábilaa vecinas. íca, en gastronomía ni en nada, y de ahif ^L® Das fuerzas del ejército asistirán áfea ¿[q 3 50 44 peggtag diarias, los jóvenes
Aunque su misión éh Melilla ha dadq-lque encuentre horrorosamente injusto el F®® *®hgiosos externos qae taxativa-iq 0̂ yeangn condiciones exigidas por la 
fln, cféegíet'quenó regiesalrán á Málaga has-f fallo que han emitido la víspera de San P e - s i ®  va-|iey ¿g reformas sociales (pues si éstas no 
ta el próximo correo. ’;',drp (tal vez por aquello de que á quien Dios d®®®^Pí®®ámente contiene |  admiten á ninguno, salvo las províacias
y  i^om psñfai ; sé ía dé, San Pedro se la bendiga) en favor P® presente disposición.
Terminada» sus 'táreas arlístí?as, en b r^  -de que se premie el Cania á la bandera oñ 
ve marcharán á lá Peníní^QlA le» ártijstai ginal del autor de ¿Quo Vadis? {No SinMe- 
que componen la Gom^sñía ;cómico Ifríci.wicz, sino don Sinesio Delgado).
del Sr. Aguado.
P. PILLO»
«2,® La orden de la Regencia- de 28 de 
Enero de 1870 se considerará subsistente, 
aclarándose sólo en el sentido de qué el ac­
to de la misa, cuando se ordene la asisten­
cia de fuerza armada, debe estimarse como
Con decir que ese canfo o peñasco, es 
. digno del autor del susodicho engendro te- 
fratológico, queda suflcienteinente pondera-1 tf que sólo dejarán de conside
t da su abominable maldad poética. Irarse como actos del servicio la asistencia á
Cuando se atreve uno á «pulsar el plec- ¡ vesos que puedan verificarse dentro de losL a  i n v i t a c i ó n  á  U n a m t m o
Ea cumplimiento del acuerdo adoptado .tro» para cantarla bandera española, es | ®“®víe?es, la  confesión y comunión, enten-
arerca de^lmTrilfnntn* neriiíinsfft*'^nombra- 1 Última junta general, la Sociedad Eco-; preciso que empiece,por tpatarse la cabeza I dléndoae que tal disposición era y es extea- tander y de Oviedo, tan buenos como los
dea venroiiTH>imnH lo ref«rente .1 oñ«o-fórmica ha dirigido al Rector dé la UniVér-( y saber lo que tiene deptro—decimos nos-1 ®̂ va lo mismo á los jefes yoflciales que a|an}zog y tampoco competir porqueaos, reprpaucimos j,o reierente ai senori . ,  , , „ , t-j.. las clases é indiridunade tmna. «ín limita- __ ¿ i x - . s ___ __
López Puigeerver.
Dice asi el papel clerical, á modo de re- 
ponsc;
«Las últimas notiejas nos anuncian el fa­
llecimiento de don Joaquín López Pulgcer- 
ministerio y  | ver, otro liberal #  arraig^d^s conviccionesCóii €¡í cambio de , - , , ,
biendo’ír'ido llamado á presidir los otro calamidad nacional mehós, decimos
S tise jo s  de la corona el señor don, npsou^ _ ««
Tni'íS 1 Ónez Domínffuez y  nombra-1 poémlnistro, dos veces por In menor, es 
Jpjisé J^ope^ lo rnh#»rnarión que tuvo doblados méritos que dondo\ mmi%ro de la Gobernaaon^ei ,a o  mimi^iru uc  Hnc m u. Rodrigo Calderón para subir con orgullo á
señi^ir d o n J^ e rn a b é  Dávila, „ laborea. Vivos hay que tienen más.
sidad de Salamanca, don Miguel deUnamu-iotros—pues no es asunto .para ser tratado 
no, la siguiente invitación: j  en un macarrónico romance en so y verso-
Sr. D. Miguel de ünamuno; | tes en decasílabos tan pedestres, duros y 
Muy Sr. nuestro: |m al contruidos como los siguíenies:
La Sociedad Económica de Amigos del i #..7 _̂_ 7 *•
Pal. h .  acortado oigadiaai, con mOUrt do ^  **.,
laa ñeslaa ,uo oo el p.íxmómoa de Agí»- Í
to tondrtn loga, ca L la g a , un Fc.tiTal de i ^  «“P»»» » O, loo tumpos
la Enseñanza, para fomentar y estimular la ' Pero aún podría pasar lo de eres Espa- 
cultura de nuestra población. ¡ fia, y otrás eres', lo que no tiene explica-
Queriendo que este acto sea de la mayor ción posible ós que se hable de alientos 
transcendencia para Málaga,y que noa exci- que palpitan, que las banderas desafiea al 
te á un movimiento espiritual, la Sociedad viento, pues muchas veces no sopla ni lawVXJLlí'* —-fT  ̂  ̂ 1 JJtvJvCs* f AVAiO iA<AJf tACJJUtOiA iUAotlaeúeñosdh'ptinguiQOS en la política I como loa hombres no saben hacer»™  ̂ ,, , 1 u .j .í i.
tiljerial m on áW icaj excusam os de- todo desde qae impeV. el u. jBrao6oüoa.c,^ eumpllr nusulta nitsióo.in: u T   ̂ r I “
efa- S u e  reiíiagran  espectación en t„ .lls¿ o , tieique mstJleDloe. y Meo i ‘! ° T  Umpio, y que se mezclen
eSaTapital7i?sP.erandopórunapar-inistsdoetU. i él, y hseorenUenoeome lo Isboi hondo y ¡aquellas ensenas con el polvo de las tnm-
te e l l  zii^ qu® iiR dé tomar ahora la I A nosotros, cuando pensamos en lo fu- 
rmlífl ra ¿  lac localidad^ V por" otra neatos que son estos liberales para la reli- 
M SU pro- glóQ, para la patria, y para el bienestar de
lo sM in^G ÍO S  los ciudadanos, se nos ocurre hacer á Dios
y in S í a  t a n  Ce í e p b i r  p o r g  dectto  „ , , , i o ; , „  ie h .e i. L .s..iiio  de
d e  t í-n e r  dó.s hijos, ó e  e *  Tormes, pdiéndoie «q«e cada dia mate el
oeup^ando ta n [  e lev ad o s  ca rg o s  en
l a s  é tsferas gubernam s^otR lcs o e ia -  p^, jo demás, descanse en . paz el alma 
n a c ió n .  ̂ , f de don Joaquín López Puigeerver.»
p r im e ra  parte-es im portante] y  también se Jiabrá quedado descansa- 
si dS, cambio político resiilta la ce- do el cura redactor de ese impío y bárbaro 
de las luchas bizantinas á  suelto, después de haber soltado esas enor-
Gue f í  las  frac-imi<í®d®«®.hM®«®n®®-
,Soneí¿ m onárquicas y trae  como más 
inm eiiiata consecuencia la term ina­
ción dfe esa anarquía perjudicial que 
im p d p aen e l Ayuntamiento. En la
fecunda que con sus escritos y con su pala-[has, cuando si se llenan de polvo será el 
bra hace por toda España. * 1 de las batallas.
Es muy grande el entusiasmo con que| Además, los himnos que deben cantarse 
esta idea, apenas iniciada por la Sociedad | ú coro, como ese, han de reflejar una tota- 
Económica, ha sido acogida por todos losglidad y no á una sola persone; y en ese 
que desean que no quede Málaga apartada |  canto rodado, cada quisque le habla de tú 
del ansioso movihiiunlo de regeneración qael á la bandera, cuando hubiera debido em- 
se nota en otraa poblaciones, y que aspiranl picarse el plural.
á que este acto sea e(l oumenzar de una serial iNí siquiera ha sabido el autor acordar­
en que todos prestemos nuestros eefaerzoai se de la MarseZtosa/ 
para levantar nuestra ciudad al mayor ni- i  Mal empleados dineros los consignados 
vel posible de vida y de cultura. ¡para pagar esos versos. Y todo por no ha
No se j^ede decir más, ni es dable pro­
bar de modo más coneluyente la antimonía 
entre el espíritu cristiano y el clericalismo.
Sería curioso saber si el pulquérrimo 
periódico neo local, La Libertad, tiene el
cuesjlión  m un ic ipa l de M álaga] 6*3 en  mismo' criterio acerca de las oraciones fú- 
lá, b r/im era  que  d e b e  p o n e r tn a n ú  «srdectic'atBe á ios difuntos
^ Í M  'O G ob ierno . í liberales; aun cuando sean católicos y reli-
nárff» re fe re n te  á  los giosos como lo eran sin duda alguna el
° e n e ? a í e s ^ ^ ^ ^ ^  Suque de Ataod6v« y e l S,. L6p« Puig.txei\£ses H.cuciaico tf . cerver, que su colega en la buena prensainoefcsés generales .
eS.tmtiúbrén d e  í  el peiiodicucho de Santander que así sési á” esos/^lem entos: en el  ̂ ...........................
En la certeza de que no nos negará su 
concurso para esta obra, aprovechamos es 
ta ocasión. larA p^sentarle nuestros respe 




(ora, con e s» ^ , 
Goraierno, no s^ á sc e  nada, 
BCiosI decir, cc)h ra¿óh y




'íidos/<que eSOi.̂  es la proyin* 
dichada dé España. To-
expresa, tratándose de hombres que, aun­
que en política decían sustentar ideas libe­
rales, vivieron y murieron dentro del seno 
de la Iglesia católica, como es notorio.
A nosotros, salvo la opinión de este otro
«c. v ^ í t ic o s  influveni.es en  Ma* órgano de la huma prensa, lo que dice el
OS lÓ'S «• f  __ _ ^ ^  ..-fvoviílln InilAnanta .Tal nhioinsiln lia S.-tnlitn.
Ir id , ; ffleior aun cuando ocupan o.g.«uiotaa608niedíiobi.padode S.nt>tt r :* " ’ cí» tM-eocu- der nos parece una barbaridad brutalmente5ltps/SU^Stos oflciales, se IXMCU / , i , u e i „ h ,  Mdactrtq, po.muy
" '  y  d© lo SUe afecta á los lu te fe . cléiígo qae aea, lo tenemoa y ' vapatamoa 
 ̂ ra les  y m ateriales de la pattA.a un energúmeno, por que no hay animal 
tilica , y es dé esperar que los seño- ^ quien compararlo sin agravio para la es- 
res López Domínguez y Dávila, no pecí̂ r. 
se han de preocupar menos por los j 
de  la suya.
Hoy, en a ra ^ d e l  interés <^e nos J
Una faga
Mañana lunes empezará á versé en nues­
tra Audiencia la causa instruida contra 
Salvador Matin Cúado, autor de ía muerte 
violenta de D. Antonio Jiménez A «toyga.
La alta posición social que dicho señor 
ocupaba, la severísima pena—la de muerte 
que las acusaciones piden para el proce­
sado, el apasionamiento con que chicos y 
grandes han juzgado el hecho, queriendo 
personiflear en la víctima y su matador el 
capital y el trabajo, suposición que desde 
luego es absurda, la nebulosa en que hasta 
lapresense aparece envuelta la forma en 
que el delito se cometió, naciendo de aquí 
la diferencia de apreciación tan  ̂grande que
berse tenido presente la tan manoseada di­
visa:
i Nadie las mueva
qjte estar no jpueda con Soldán á prueba.
¡Se ha lucido don Sinesio, el que en cier­
ta ocasión echaba de menos los poetas en 
Españal
T R A G IC O  S U C E SO
las clases é individuos de tropa, sin li ita­
ción alguna, pues siendo uno el ejército,' 
una sola ley ha de regirle . . . . . »
7.® La oflcialidad que forme parte de 
las comisiones que se nombren para actos 
religiosos, con arreglo á las disposiciones 
aoterioies, no podrá ser obligada por nadie 
á llevar en la mano emblema, ni cosa algu­
na, cualquiera que sea su carácter ó sígnífl- 
cado, qus no forme parte del traje militai.
El octavo dispone que en casos excep­
cionales y si el oficial lo desea, podrá, pre­
via autorización del ministerio, quedar ex­
ceptuado del articulo sexto.
«9.® Las autoridades militares de'todas 
órdenes, los jefas de los cuerpos armados 
y, en general, cuantos se encuentran ejer­
ciendo mando directo sobre tropas de cual­
quier clase, se inspirarán en los momentos 
de duda e» el espíritu amplio que tan deli­
cada materia exige, procurando solucionar 
el conflicto con la consideración y respecto 
que merece la religión del Estado, pero pro­
curando dejar á salvo las convicciones de 
cada uno, en cuanto no se opongan á lo pre­
venido y sea compatible con las inflexibles 
exigencias del deber militar, acerca del cual 
no cabe contemplación alguna, sino la ma­
yor energía para exigirlo á todos.»
gallegas que son menos escrupulosas) ga­
nan de 2 pesetas en adelante, y tenemos á 
Eibai en que ganan 3 ó 2‘50 pesetas y los 
operarios cinco. Gin este gravamen no pue­
den vender el producto de la fabricación 
como en Suiza, donde la vida es la más 
barata de todas las naciones de Europa y 
ios jornales de 2‘50 en Berna, capital de 
aquella federación, es de ios más subidos.
Quesos fabrican las provindias de San­
ias leches son de cinco á seis céntimos por 
litro más caras.
Eelee, único pueblo que ha sostenido la 
fabricaoión de quesos gruyere en la penín­
sula, ha pasado grandes crisis, y no es co­
mo dicen los comerciantes: nuestros quesos 
son harina de patata, 6 de otra manera: 
quesos de Bilbao. Nuestros quesos gruyere 
y de bola son tan ricos como los de Suiza, 
y los de los Plises Bájos, superiores á los 
de Alemania.
Bilbao, ni fabrica, ni ha fabricado que­
sos, esta capital en un mercado donde todas 
las casas de coloniales importadoras reci­
ben güandes partidas de 1.», 2.® y 3.» que 
mandan á toda España.
En Reinosa y Bárcenas tuvieron que sus­
pender esta fabricación de quesos, para de­
dicarse á los similares de Francia, CameaiH 
bert, Bordeaux, Port-Salud, por la culpa da 
nuestro comercio en realzar la marea ex­
tranjera y dar como de fabricación españo­
la lo malo.
El Rochefort, ó sea cabrales, en nada tie­
ne que envidiar á los franceses; no obstan­
te, hay comerciante que ni lo conoce.
Traer las mantecas suizas, honladesas ó
•‘■̂fo»waí9t¡eamKa ■snaasNttKraanwsB» 1
UN C U R A  EPICÚREO
alemanas no tiene otra explicación que 
nuestra tendencia á realzar lo da fuera; los 
pastos inmejorables y el ganado de aquella 
C o n g r e s o  d e  H i g i e n e !  Iraza, no pueden dar malas materias. Tráí-
■gaseeste artículo de ia Sociedad Agrícola 
Sr. Presidente de la comisión orpqm'«adora|P®®®®®í®' ^  jóñ ó de otras muchas casas, 
del Congreso Provincial de Higiene de laboratorio mui.icipal y
luga. inos dará la reaultsnte.
Muj respetable señor y de mi oes8ider&-l éétos da*os teórico práctico» el
ción más distinguida: La celebración ®o® Suiza ea de los quenos favore-
iSálaga del Congreso de Higiene,, ea el acto i  aplicando el máximun del arancela
Las autoridades de Villacarrillo, Jaén, 
comunican que en Mogón, pueblo de aquel 
distrito, ha ocurrido un grave suceso. El 
cura del pueblo, hombre juerguista y luju­
rioso en demasía, organizó una jira al sitio 
denominado el Saladillo. En esta jira se 
comió y se bebió hasta hartarse.
Guando más animada se hallaba la báqui­
ca orgía preparada y llevada á cabo por el 
párroco, los convidados notaron la ausen-
trascendentalísimo por él cual la vida mo-. ®®'* pfOáQctos.
_ cia del pater. Este, aprovechando el mo- 
hay entre las partes antagónicas'; todo, en | mentó culminante de la embriaguez de sus 
fln, hace que este juicio despierte excepcio- compañeros, regresó al pueblo solo y se
nal interés en nuestra capital y aun fuera de 
la misma.
Habida cuenta de ello, nosotros,en. nues­
tro constante deseo de agradar á los que 
nos honran leyéndonos, hemos decidido 
publicar un suplemento durante los dias
iibspira c u a n t o r e f i e r e  al bienes* 
t a r  y prosperidad de Málaga y su
Tprovincia, no h em os dé  m e te rn o s  | Melilla 6 Ju io • Ique dure la celebración de las sesiones
.^n u n a  lab o r de  crítica^ seña lan d o  Me apresuro á Como siempre, nuestra labor será inspi-
defic iencias que hallam o s en  el Jji® causar bastan té sensación e 1 , 04^ 0^10 impayeijudad 0̂ 43 absoluta.
encaminó á casa de Nazario González, qus 
vive con su madre y una hermana, preciosa 
joven de diez y siete años.
El cura calculó la hora en que podía ha­
llar solas en su domicilio á las mujeres; pe­
ro la casualidad hizo que no lograse sus 
intentos.
A poco de penetrar en la casa, en el mo­
mento en que, prevaliéndose de la conflan-
Gobierno, entregándonos á   ̂ , 1 E«peMm08 que los lectores apreeiarán|aa ó influencia que ejercía en la madre, mu-
'm siciones políticas de carácter "nuestros trabsjos, que no se basan en laijer de madura edad, trataba de persuadir
Úisq>^ . P - desbacio haré* cí®®® Dópez García.condenado á cadena per- jde^dg^btener beneficios materiales y sí en i á la joven de que lo que la proponía no era------̂ 1 W / quq .ni4b pétua con motivo de la muerte violenta de - ......................  - • _ . . . .
I :»Ual cum ple  U n u e s tra  m isión 0gposa doña Concepción Jaén,
genei
mos
en  la  pr^ '^P^^í querem o s h a c e r  i Ayer mañana cruzaba yo por frente ála 
fc o n s t^  AieStr® deseo  de que  el Maestranza, cuando reparé en un grupo de 
Coe.™ Viiandri ^ e a  b ré v e , Como militares y paisanos que discutían acalora- 
n ’e  e s o s W o o l í t i c o s  m a-
se  supone, Q S aob , ^ | picóme la curiosidad, y acercándome á
lag u eñ o s  p o r .e i  p o d er, nv, J<-al nnq délos contertulios, amigo mío, por 
fructuoso y  nvllO p a ra  e s ta  cap í- «lefio, le interrogué sobre las causas que 
y  su  proyinciU í >donde ta n to  h a y  po r " . *̂ -aJ)Rn aqueiia discusión, 
h a c e r  y  d o n d e  ta n to  se  n eces ita  u n  | _ u a  qii® ®® h® fugado,—me res-
la de servir al público lo más pronto po8i-| malo, sino cosa lícita y muy natural. Re­
ble la información detallada y 'miaúciosa|gfi6l hermano de la perseguida y puso tér­
ra! y material tiene necesariamente que me­
jorar en beneficio de todos. A ti dos nos in­
cumbe pues colaborar no solo á la brillan­
tez del acto,sí que también á que se puedan 
llevar al terreno de la practica las mejoras 
que los hombres de ciencia regañidos, aprue­
ben como necesarias para Málaga y su pro 
vincia.
En su coDsecaenda pongo el cinemató­
grafo de mi propiedad á disposición de to­
dos loa señores Congresistas, huienes tie­
ne la entrada libre y pueden aprovechar el 
salón para cuantos actos ’o consideran útil 
y provechoso y el aparato para aclarar las 
esplieaciones de los señores conferencian­
tes.
Queda de V. muy atto. s, s. q. b. a. m., 
Pascualini.
Málaga 6 de Julio de 1906.
lío s  eambloa
Gomo no podía menos de suceder, el mi­
nistro de Hacienda saliente está siendo re- 
cíiniinadísimo por la banca y agentes de 
Bolsa de Madrid.
Las Cámaras de Comercio y Agrícolas 
han permanecido modas, pero se encargan 
de oir sus lamentos los centros de' opera­
ciones bursátiles y banearios. Lo extraño 
del caso es que nadie exige responsabilida­
des al Gobierno por no hacer públicas las 
ganancias y pérdidas que el Tesoro sufre 
con la compra y venta de francos que rea­
liza.
Reservarse estas cuentas par» «„ excln- 
aivo uso es una falta de res- 4 iQg dere­
chos nacionales. ^
Todo eopatol d»-^ 
oiones y h '







El canto á la bandera, 
d el canto n
buen régimeipi administrativo, espe*LQjidi5  
cialmehte eá\ cuanto afecta á  s u s T  - ¿ f  de quién se
organismos ¿^^nicipales y  á lá ex­
tirpación del Caciquismo que ago* 
bia y  dificulta la vida de un modo 
intolerable en todas las localidades.
Espéfam os ver las primeras con­
secuencias que aquí se tocan de
de i&—De Francisco López Gaw^'I  —¿El condenado por el crímer 
Perla?
—El mismo.
Inmediatamente, procuré conocer lo ocu-l 
irrido, y algunas horas después supe que eil
c ite  Íamlíio'polffiéo y del hecho de i r»clu.<.íug.do e™, en efecto, el mlemo ,ae|
, ___ i®!®™»*’® Olí smigo.
ser dqs malagueños las primeras I ^̂ i¿6mo qcarríó la evasión? Se ignora. So- 
figuraS del actual Gobierno, para íjo ge sabe, que á la hora de costumbre 
deducir qué esperanzas podemos 1 Francisco López, en unión de otros varios 
abrigar ó qúé nuevos desencantos!penados, custodiados por varios escoltas,
tenemos que\añadir á  los muchos 
que  al país h á  proporcionado la po* 
ilítica del actuál régimen.
y  en pro del interés de Málaga lo 
prim ero y lo que con más urgencia 
"jyedimos hoy al nuevo Gobierno es 
Ha polución del problema municipal
rác terés está plaqteado
salieron del penal para dirigirse á la Maes­
tranza, en una de coyas dependencias, á 
cargo del Cuerpo de Ingenieros, el marido 
de la infortunada señora doña Concepción 
Jaén desempeñaba, á satisfacción de sus 
el puesto de escribiente. En el tra­
yecto, FranciBco López, sin s*er visto por ^ay, Sellés, Picón, Cano y Madariaga
sus guardianes, dióse á la fuga y cuando
que  í*-pn ta n  g ra v e s  y  ru inosos ca* |ios restantes reclusos llegaron al punto de
Debiendo celebrarse el domingo ocho del 
actual, á las ocho de la noi^e,, junta gene­
ral ordinaria en el Círculo'hepú^licano de 
Málaga para tratar de la admisión dé so- 
«ios, rendición de cuentas cprrespoñiUentes 
al mes de Junio y demás asuntos regla­
mentarios, se pone en cono|!imi6nto de lo»
señores socios, rogándoles la puntual asis 
iencia.
Málaga 6 de Julio de 1906.—E| secreta­
rio, Antonio Serrano Fwnándes.
parada, notóse con gran sorpresa la eva­
sión.
He hablado con varios de los escoltas 
que conducían á López, y ninguno se ex­
plica cómo éste pudo sustraerse á las mi­
radas de los que le custodiaban.
Como ya di ja en otra ocasión, Francisco 
López era muy querido de todos los que le 
tratabanl en el penal, y durante el tiempo 
que en él ha permanecido jamás se hizo 
acreedor, á reprensiones de ninguna clase.
Créese, con fundamento, que habrá lo­
grado internarse en el campo exterior, pues 
á la hora en que estas lineas escribo se 
ignora su paradero.
I a09  eatedrátlGOB
Los catedráticos de eae Instituto que han
Se abrió un concurso de honor 
para premiar al cantor 
que con más acjertp hicierf  ̂
una canción en lopr 
l|e la españpla bandera.
y  aun!(][ue muchos la han cantado 
lo han hecho con tal desmapa 
«,,1. mejor se ha premiado
'  más silbado la canción uc.. fwwaviu
de los poeías de España. r?'
Pobre patria, mal estás
si así son tus vates buenos; 1?.
no pudo llegar jamás |
ni el pobre Sinesio á más S;
ni nuestra bandera á menos. íss
Esto así, tan clarito, e cas ellano ^
á Sinesio le dice Toledano
en La Tribuna diario catalán.... ■.
Pero no hagamos versos malos como Sí- f 
nesio, porque no aspiramos á que nos pr^ 
mié otro jurado, compuesto por Eehegí^
He aquí ahora el canto dé Sinesio. 
«¡Salve, bandera de mi patria, aalvel 
y en alto sitmpre desafía al viento, 
tal como en triunfo por la tierra toda 
te llevaron indómitos guerreros.
Tú eres, España, en las desdichas grande, 
y en ti palpita con latido eterno, 
el aliento inmortal de los soldados 
que á tu sombra, adorándote, murieron. 
Cubres el templo en que mi madre reza, 
las chozas de los míseros labriegos, 
las cunas donde duermen mis hermanos; 
la tierra en que descansan mis abuelos.
Por eso eres sagrada. En torno tuyo 
á través del espacio y de los tiempos^ 
el eco de las glorias españolas, 
vibra y retumba con marcial estruendo.
¡Salve, bandera de mi patria, sa,lve, 
y en alto siempre desafía el viento 
manchada conjel polvo de las tumbas,
mino á la vergonzosa escena.
La joven, al ver llegar 4 ou heimano, co­
bró energías y mandó de paseo al párroco. 
Entonces apercibióse el joven de lo que su­
cedía y rogó al Qijra que abandonase ense­
guida su casa y no volviese á poner más en 
elía los pies.
El cufí, atemorizado, retiróse sin decir 
palabra. Pero, sin duda, su pasión e^a de 
las irresistili.es^ cqando á las pocas horas, 
ya bien entrada la noche, tornó á presen­
tarse en el domicilio de Nazario. Ejte no se 
hallaba en su casa. ‘
La puerta estaba, seg^n eesimnhre, en- 
tornade. El párroco penetró sin ningún 
obstáculo hasta las habitaciones de la 
joven.
Esta se puso en guardia y resistió enér­
gicamente la bárbara acometida del desen­
frenado sacerdote, quien al verse rechazado 
con tanto coraje desenvainó un puñal y 
quiso por el terror someterla á su capricho.
En el instante en que el cara amenazaba 
con el puñal á la jovéo, llegó á su casa Na- 
zatio.
Al oir las voces suplicantes de su herma­
na y las groseras palabras del cura, corrió 
en auxilio de aquélla.
Tras la puerta de la habitación donde se 
desarrollaba tan edificante y bestial esce­
na, en el rincón, tenia el joven su escopeta.
íriitado y fuera de si la cogió precipita­
damente y disparó contra el sáRro pertina:^.
El cura rodó por el suelo gravemente he­
rido y espiró horas después,
Nazario Qonüiález, aetq seguido, se pre­
sentó á las autoridades,
No creemos que haya jurado capaz de 
condenar á ese joven, salvador de IfthCLra 
y quizá de la vida de su hérmana, ambas 
en grave peligro por la salvaje brutalidad 
de ese indigno sacerdote.
No merece hacer mención de otros arti- 
culos, por las sumas insignificantes en que 
«parecen sus partidas y estamos en condi­
ciones para remitir, como hierro forjado, 
plomo labrado, clavo», cobre negro y viejo, 
espartó, pescados curados, arroces, pi­
miento molido, vinos comunes y finos, car­
buro dé calcio y otros varios.
Otra medida imperiosa, sumamente ur­
gente, es legislar en sentido Ubre, pava la 
concesión de terrenos á aquellos que lo so­
licitan par» la construscióa de fábricas, ta­
lleres é industrias de todas clases. Terre­
nos qué han <le concederse como propiedad, 
teniendo presente que las industrias pasan 
por accidentes grandes que no pnéden equi­
pararse á las casas para vivienda.
Al verificarse el traslado del^présidio han 
de emplearse jornalero» en mayor número, 
pero las fábricas llevaran buen número de 
operarios que han de dar vida é importan
JBftnco de S!«piifta
Este establecimiento de crédito, ha refor­
mado las tarif>is para el giro sobre laa pla­
zas en que tiene sucursales. Da 10 á 100 pe­
setas 0,50 céaiimos; de 101 á 250, 1*75 
pesetas; de 251, á 500,1; de 500 en adelan­
te 2 j.or mil.
Esta resolnción ha sido dictada en Con­
sejo ordinario, luego diremos que el Ban­
co de España ne se toma interés por el 
comercio.
Más barato que todo eso lo hace cual­
quier banquero.
Enrique Abásoio
DE U  EDICION
DE AYER TARDE
noticias locales
ción ^ioMá*fica sitúa-igo está anunciada la despedida da la simpá-
ción geográfica está llamada a ser de un tida y aulauciida coupletísta Consuelo Ba­
ilo (La Fornarins) que cantará lo más esco­mo vi miento mercantil de gran relieve para España.
La instalación de fábricas de harinas, luz 
eléctrica^y azucareras las veríamos segui­
damente que se den terrenos en propiedad 
para ello. El campo moro traería remola­
chas en partidas crecidas que producen di­
nero al moro para emplearlo en otras mer­
caderías: estos azúcares matarían el merca­
do con el extranjero y tendrían salida pa­
ra el mismo imperio.
Tiene esta plâ ga múcho que hacer y pen- 
aas por el poífvenir que atañe á las dife­
rentes industrias de la península que se h®'
llegado á esta con objeto de asistir á los I teñida con la sangre de los muertos,..»
« H H R C U U H i l v
Mejor marca de oqipento portland conocida 
C em en to  rá p id o . C em ento  h inneo . 
C o lo res p a r n  c e m e n to s  
PreoioB económicos, convencionales, 
epositario general, oasa do D iexo J in r-  
t^n llin rto s . Granada, 61.--Mála£a.
jido de su repertorio y varios nuevos cou­
plets que ha recibido de Madrid para este 
día.
Dadas sus notables condiciones artisUcaS' 
y lo ameno del programa se verá este teatro 
muy concurrido para demostrar á tan valio­
sa artista las muchas simpatías que ha 
conquistado en Málaga.
No teniendo la empresa más noticias dél 
gran Teatrófono cinófono que las recihidas 
del A ^nte internacional de Ginebra que 
anunciaba su salida de aquel punAo el 24 
dei anterior, hoy sale para la fsoatera el re-
sulia muy necesitada de ensancha? suj mana- preaestante de la misma á fia de indagar facturas. paradero ó llegar en caso preciso á la casa
expedidora de Berlín para obligarla á cum­
plir el compromiso contraído y cuyo incam- 
plimiento tantos perjuicios ocasiona á la
facturas.
Tiratádlo eon
Caducado nue»*;^ iraíááo comercial con 
ss aplicará la tarifa máxima á todos 
los artículos qae vengan á España de aque-iompresa,
lia nación, y viceversa. I O a M b ln ic ro a .—Se ha concedido in-
Apesarde las reclamaciones entabladas ¡greso en carabineros destinándolos á esta 
por algunos exportadores catalanes, afirma ¡Comandancia á los individuos David Mea­
mos que nosotros ganamos, y laa indas-1 tero Parra», Francisco Alba Patricio, Ma- 
tiias establecidas en España para la ccns- innel Alonso Palomares, Francisco Herrera 
tracción de material eléctrico reclamahanlAguilar, Joaquín López Jiménez, Francis- 
protección urgente. |co Puertas Prieto, Gabriel Y illegas Martí-
Nueslra exportación á aquel paíii, s¡e re-lnez y Lorenzo García Martínez, 
dnee á un pbco de vino, del Priorato, mis-i «BÍ c ó g n a e  G o n z á le s
telas y garnachas; en cambio nosotros enSde Jerez,''débéBrprobárlo7ós*lnteSí?tíri^ material de releinrfa. electrlnidad. {«veris inevaAna*, .Iaaterial de relojería, electricidad, joyería, |personas de buen gusto.
f'jM
/ ’X
D O S  E B I O I O H S S  S I A M ílÍ
mmá
2 ^ 1
¿Por qué se h í l t P t  ífp  H f l i  Porque cada bote es una curación j  un tÜ5 UUlUP l i l i  m y  L l l  ¡ M í  resultados para quitar del cutis espinillas, m 
Con su uso se conserva la cara sin arrugas ni erupciones.— Venta en perfumerías y DEOGrUERIA UN ’
Gran Nevería
Ú B  M a n u e l  R o m á n
(antea de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MABTINEZ, 2*
nía la licencia, porque obraba en mi poder, dejando expedita la acción en él ejercitada, i 11 Director de la sucursal del Banco de 
pl| celoso guardia, con unos modales algo | y acepta la doctrina respecto á la condición |  España ha participado al Sr. Delegado ha- 
groseros para el cargo que representa, man- |ó  carácter jurídico de los autos de sobreseí-|ber sido cobrado los efectos núm. 46 y 50 
dó suspender la obra, sin atender á las sú-jmiento, aun cuando sean provisionales y laide 7.577‘13 y 3 597‘30 pesetas á la Socie- 
plicss que le hacia el albañil, hasta tanto] no aplicación al caso del artículo 114 de la |  dad Industrial y Agrícola de Guadiaro.
‘-no viera la licencia. , ‘ ley de,enjuiciamiento criminal.
I Mile usted qué coincidencia señor Gin-| Damos la enhorabuena á los letrados se-
y Gra-¡
D o m i n g o  8  d e  J u l i o  d e  1 6 Ó 6
iunfo; miles de personas dan fe de sus buenos
anchas, pecas, paño, picaduras de mosquinos, etc. 
TEESAL. — TRES pesetas bote.
Sorbete del día.—Crema tostada de Fre
sa y mantecado.  ̂tor», la casa construida al lado del Cemen-1 ñores Ventura y Angulo, de Ronda





m W úQ  A2A0RA LANAJA
do en esta ocasión.
S « v « n d e n  p w e r ia a  ppo)5«dlé»3i-|
tes de derribos y nuevas y ventanas de to-
I tamiento, sin licencia y sin interrupción al 
|guna.
Que lástima, que no hubiera.poi aquellos 
sitios otro guardia y hubiera xéeiamado la
licencia. ¡Górao iba á reclamarla!..... y sin
embargo el otro no pudo esperar cinco mi­
nutos á que yo hubiera ido á presentársela.
Y para terminad digo.—¿Cuándo va el 
Sr. Alcalde á hacer casó de las quej as razó-
a tvt |nada*del público.—¿Hay Arquitecto en es-|el Ayuntamiento de París. Pulverizan.en 
o E j a  T  i 1 I i . A  I te Municipio? Yo no veo, en este caso, para ífiaÍBima niebla los líquidos insectieidas 
unos espaciosos almacenes en calle de Al-|qoé nós hacen falta eátoa doá señores. |déaírifactantea,.y perfumados, 6|ap!eados
derete (Huerta Alta). |  Suyo aftmo. Z7« sMscrípfor. . i para el tratamiento délas enfermedádes de
Informarán en la fábrica de tapones y |  Guarecía «a®.—En el patio |ís s  viñas» árboles y plantaB; para el sanea-
m »á9.
En ñuestrj) palacio dé justicia no se-han 
constituido hoy los tribunales en razón á
M éd ieo -O arrlis ita  
CaHe MARQUES DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
das dimensiones, balcones, huecos de cris-1 no babett̂  ninguna vistá señalad3,limitándo- 
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 1 se el trabsjo al despacho ordinario délas 
próximo al estanco. I causas pt^ndientes.
PalVei»£zado:ef«fi Map&tori.—Pa-| CitAcioBieá '
tentados en España y Flxtrarjaro, premia-* El juez de la Aíanieda cita á Eugenio,Gó- 
dos coa 50 medallas dé Oro, adoptados pór| Parra© y Jacinto Serrano López.
"  ’ ■ '  —El de Alora á José; Gsmpoc Guilién. :
El de Vélez-Málaga á Beatriz Gallardo
: Benitez.
serrín de corcho; calle de Martínez de Aguí-1 del Ayuntamieot© áió una cáida él guardia |  miento y desinfección de habitacionas, ta­
lar (antes Marqués) núm. Í7. municipái José Herrera Moreno, ocaslonán-illeres, bodegas, corrales y galUneros, pa^
nmiGiDAPOK
D . A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas de cisse de 6 á 9 de lá noche 




ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8 , e»U® O&B&palma, 3
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legítimo de Vaidepeña Blanco y 
Tinto.
Q a»J«a d e l p d b lle o .—Málaga 4 Ju­
lio 1906.—Sr. Director de El Popular.—
Presente.
Muy Sr. ntro. y distinguido Sr: Los que 
nos permitimos molestar su atención, so­
mos vecinos déla calle del Viento, y le su- 
jplicamos que desde las columnas.de su dig- minguez, recibió esta mañana el siguiente
done una contusión en la nariz.
Faé carado en la casa de socorro del dis­
trito de la Alameda, pasando después á 
continuar sus servicios.
A e e id s n t s a  d®l tp & b sjo .—Se ha 
comunicádo al Gobierno civil los acciden­
tes del trabajo sufridos por los obreros 
Pedro Marín González, Francisco Ruiz Bes- 
Ilat, Salvador Alvarez García, Jacinto Ló­
pez Gutiérrez, José Martin Díaz y Juan Lo­
zano Escudero.
U a M ix ta .—Hoy se ha reunido la Co­
misión Mixta de Reclntamiento, resolvien­
do incidencias de quintas.
D sn u n e l® .—D. Juan González Andra- 
de ha presentado: una denuncia en la Ins­
pección de vigilaheia participando que en 
la mañana de hoy ee presentó en su domi­
cilio el ^eodo Diego Pinto G.arcia exigiéa- 
dole 6 pesetas, y como se negará á entre­
garlas el denunciante, fué insultado y 
emanazado por Diego Pintos, promoviendo- 
ce con tal motivo fuerte escándalo,
Posteiiorments fué detenido el denun­
ciado.  ̂ , .
£1  v ia je  dt®l g o b e v n a d o p .—ElgC'- 
bernador civil, don Leopoldo Serrano Do-
la cura de enfermedades en el ganado, la 
limpieza de carruajas y blanqueo da gran­
des muros.
Catálogos ilustrados los facilita el Re
PIELES HIGIENIGí
para fres cura en la cama, con especial curtido antiséptico due las hace 
recomentkbles á todos, y de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo- 
J9,s sobre -.uíilciuier cbuis, sirveij á modo de RislRdor^ ovítRn todo cont3fifío 
y ahuyentan los insectos. . ^
IJnico depósito para Andalucía, i
f  EVARISTO MINGUET!
J u a n  G óm ez  G a r c ía ,  ,40 a l  4 4  ( a n t e s  E s p 8 c é p íá s )w m A L A G A
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en  Novedades 
para c a lzad ^ .—Casa fundada en 1875. ^
no diario se niiva ilaMá? i* atención de 
nuestras autoridades locales, á fin d© qu^ 
se ponga coto á los desmanes que todas lás 
noches cometen en dicha vía pública una 
porción de mozalvetes mal educados^; que 
sin reparar en las. molestias que proporcio­
nan, gritan desaforadamente cantando co­
plas inmorales, corren en estruendosa ca­
rrera de una punta de la calle á otra, ape­
drean puertas, rompen cristales, se burlan 
''^de los transeúntes y en particular de una 
vendedora de bollos', que se desahoga con 
los zalús emplean Jo el vocabulario más 
soez,' sin que elaereno ni guarda calle, ni 
ningún agente de la autoridad traten de im­
pedir tan intolerable abuso; por sapüesío 
que el sereno y guarda calle brillan por su 
ausencia.
Esperamos, Sr. Director, será usted tan 
Amable que atenderá á nuestro ruego, -por 
jo que anticipamos á usted las más expre­
sivas gracias. — Varios vecinos de dicha 
valle.
A M oolse ldn  d o  d sp e n d H s ja te s .—
Mañana domingo, á la una de la tarde, se 
reunirán en su domicilio social los indivi­
duos dél Montepío, á las dos los de la sec­
ción de tejidos y á lás tres la directiva ge­
neral de la Aaoeiación.
R o p v o d u c o ld is .—El gobernador ci­
vil, por medio del Boletín Oficial, reproduce 
hoy la real orden dictada en 10 de Octubre 
de 1894 por el señor Aguilera dando ins­
trucciones para reprimir enérgicamente la 
intrusión en las facultades de medicina, 
farmacia y veterinaria, conforme ayer ade­
lantamos.
^ r a s l s d o . —Nuestros estimados ami­
gos y correligionarios, los conocidos agen­
tes de transportes S-eS. Vikplana y Marín, 
han trasladado su ofisina desde el Pasaje 
de Heredia, 66, á la Plaza de Mitjsna nú 
mero 1, donde continuarán aténdiéndo al
pifóseniante de «Da Vitícola ,iGatalsna», Jl
mátCastró Martín, Pasaje de Monsalve Al a­
cén de curtidos.
‘ Operaciones eíootúádas por la misma el 
día 6; '
■ i'NQiESOS
Sxí«t«ñéi& ^ tsríó r , . . . 
Cementerios. . , * . , . 
Matadero. . . . ^ . . ..
Tablillas para carros . . . .
Toldos,, . . ..........................
Idem ídem,  ̂ , . . . . .
Aguas, . i  . . . , . , ,
Alcantarillas. . . . . . .
Carros. . . . . .  . . . 
Una! obligación del empréslito 
; ;pará la terminación del Par­






ü ^ lO O llO l  de de
H
Contra laa Indigemtionea, la,, 
i Colerina, la MENTA de m9QL.ES se toma en un vaso' de - agua - azucarada muy caliente»
FUERA DE CONCyüSd
î lEMBRO del JíIBADdPA  R I S  í 9 QO
d . e  d . e  l a
DB. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones áe todas clases; Consulta diaria desde las tres ^  la tarde. 
I Habitaciones'dependientes para los operados, con esmerada asifetéheia
'  p g  ~  -  -  -  -  -
B £  JU A N  S A N C H E Z  G A R C IM
El dueño de eRte taller dedicándose éxolusivamiínta á fabricar el actíct/loA. 
puede ofceeer al oliente gsbiaetes;ie todas clases, sillerías de caoba ó4oga 
Iimperio y cortinajes á precios smnamente ventajosos. / ®
■ Se hacen también toda clase dé reforma. I
tapicería, 
[Luis XV ó
LIBOBIO OJ^BGIA, 11. (antes Alntacenes)
Enfermedades de la matriz
a ViNTA ái Mámt Jéí.oiiauisée d’Antin.'PARlS
e S la lÉ id is  y peifaiM it;
Consulta gratuita á cargo de Ocaña M&r- 
‘tínez. Farmacéutico y MédicO^GióédólógO, 
; procedente del Instituto del Dr. Rubio.
I Horas de 9 á 11.




Visitar en la Caleta la venta del Yerno de
D.Í Carmen Salas Espinar, maestra de Conejo, donde ^ co n tim i^  un esmerado 
escuela pública:«lementalde Iznate, se ha í comidas y bebidas.
posesionadó de su destino, según comunica 
boy á esta Junta el alcalde del pueblo. i
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos mérende- 
rós con vistas ál mar.
PAGOS
Ataúdes para .pobres . . 
Materiales dé obras. . . 
S vscripciones. . . . .  






Total . . 




telegrama del ministerio de la gobernación:
«Autorizo á V. S. para venir á esta corte 
dejando encargado del mando de la provin­
cia al diputado provincial don Rafael Rive­
ra Valentín.».
En virtud de esto, á las cuatro de la tar­
de posesionóse del gobierno el señor Rive­
ra, marchando á Madrid el señor Serrano 
en el tren expreso ée las cinco.
Csffiisn A® ao®o»»o.—En la del dis­
trito de la Merced fueron carados:
Manuel Bern&l Toro, herida por moder- 
dura de un perro, eq la pierna .izquierda,
Antonio Gampóy Moyano, herida en la 
región occipital derecha.
Eduardo Martin Ladrón dé Guevara, dis­
tensión de los ligamentos de la  articulación 
radio carpiana por accidente del trabajo.
En la del distrito de la A^^meda:
Joaquín Granados Morales de una herida 
contusa en la
EL LLAVERO-r-También ha tomado posesión' de su destino el maestro auxiliar propietario dé la
escuela de mifios de Teba, D. Miguel Gar-1 «  18  ̂ «1
eía Muñoz, cesando á su vez el profesor que I  K O Q . i P i g ^ l I . G Z !
interinamente venia desempeñando el cargo I SANTOS, 14.—MALAGA
_  ® ' I Establecimiento de Ferretería,, Batería de
14 '6o 1 "T^ncuentrase vacante la auxiliaría de la I T Herramientas de todas' clases. 
___escuela de niños de Yunquera, dotada con‘i favorecer al público con precios muy
el haber de 500 pesetas anuales;
.473;71%ual á. . . . 
á que aseiendós ingresos. '
ÍEl Depósitarió municipal, JíkIs dé Mésaofi 
V.« B.« El Alcalde, J. A. pelgada.
i i  f f o v i a é i i [■ir
J ^ e s d e  j E s t e p o n a
ventajosos, se venden Lotes de B teria de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 .5 0 -5 ,1 5  
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y  19,75 en 
adelante hasta 50 Pías.
(D
Después de un setenario de... festejos,' 
que han dejado exhaustos ios bolsillos de i 
I estos simpáticos vecinos, celebróse el útti- ■ 
mo,domingo, á guisa de epílogo de aqué-| 
líos, una novillada, de- cuya organización 
estuvo encargada la de este pinto-i
rasco pueblo. '
Los distinguidos jóvenes Pepe Rodrí-I
J o s é  I m p e l l i t i e p i
MÉQICO-QIRUJANO
' 'Éspscialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, gftrgsnts, venéreo, sífilis y es- 
tómago.rr-Oottanitavidé 12 á 2,
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios conven clónale«.
Desde 1.® de Juíio oonsultá en Iba baños
CS
StífltraoDléH.-Enel camino’.de Vi' a- a « , - -----  ̂ „
llaouera de Akalds. á Cüe»«. W  BM,»' ®¡?*“ Q M é n d e z  Aragón. Ba-j de,Apolo y La Isltella.
detuvo ̂ la •gttáMln eívil 0 Joeeh E íeoW  oifecio Mareo., Simón RnMo,_Pepe Rojee y
alón en iT p i e S f S B A W C O  MfPOTEGÁRIO
sjo.  ̂ ducir una jumenta cargada de con el fin de alie-1
bian hurtado en los olivares de don M a n ú e i i ® * / C a ©  .f f id S p O H ^
Luque Ropero y don José Cano Lin&reseí ;Palado «Si Goterón -de Leche», y .dandof„ Delegado de Propaganda de Málaga y su
Uip^atKdo® á  e o F ts a  —Se enéüÉ 'l aUrmsmó, asoeiá-l Provincia F e rp á n d e is  Gé-
tra e n S e X  el d l o n S  cmW uS  ™ovlDlendo.en noeteeronaito. ges-s ” «*> C o p tln »  d e l H u e l le  n d m . SS-,
d a d m S S n T r a o i lo  rep.rliendo el 9moe,fO!i‘est»rt gratuitamoate todas la.aa aqn J0aquiu 46fl0íi0. f I*™ | consultas que se le hagan y facilitará cuan-
del trabaj
Paireila®® E l« e tF 0-Q u im l60e —
Véase el anunció de teüarta plana.
E i  K lm sioen d® C ^F^one®  «EL 
GLOBO» se ha tíasládado á la Plaza de lús 
Moros núm. 22.—El Chocolate de esta mar­
ca sigue vendiéndoce allí.
PffiFÉ ttsu tlzo B , bodas y otras fiestas, 
se recomiendan las vinos de Idáisga, Jerez 
y Sanlucar, da las más acreditadas marcas 
y licores finos que se venden en calle Stra- 
chan esquina á la de Latios.
A v is o  —Recomendamos á nuestros lec­
tores los libritOB de primera enseñanza de 
Di Antonio Robles Martín, los cuáles por 
ea éxtensión y la exposición de sns tenias 
son de grande utilidad.
M á q a lo a  d® enmaF «A dix»—La 
más perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
vende en La Llave; calle Larios.
S a l a s  ra a tu F a le s  d e  A g u s s  d®
N o I i« y  v lF u » l« .-p u ran te  fel por la venta de la carne á |toa antecedentes ó in S S c ró n S  L ^ ? S n .
* ocurrido? ' h • • - - . .
O
do trimestre del año actual no 
ninguna ciefan?ióa pot viruela eá ios pue-; 
blos de Sayalonga y Salares.
E nfaF m oB . — Continúa grayemente 
enfermo en Arriate el iabradondon Melchor 
Gómez.
También se encuentra enfermo en Ronda 
un hijo del conocido industrial y estimado 
>migo.y correligionario nuestro, don Mar­
cos Morilla.
Deseamos el alivio de ambos pacientes.
OatoalloFl® F « B sa t« d a .-E n  el cor- xiummuue mumw
tijo denoaimado él Bl Organo, sito en Ierre- ® Demostraron que
no de Casares, se ha presentado un muleto,
• 5.. j  V ■ '  ̂ Actualmente hace BUS préstamos á A,25 Al efecto, adquirieron dos hermosos no-f OiO interés anual.
comercio con la puntn&lidad é íaíeligenciaiLA TOJA. (Unicas extraídas por e v a p o ra - is e g a n  resulta de las diligencias piacti
yillos, pagajrou el alquiler de la Plaza y de 
;más gastos inherentes, á esta fiesta y .donar 
ron graciosamente las entradas..
Nunca sé ha visto, congregada tanta her­
mosura. El palco presidencial, lleno.de mu­
jeres divinas, humanizadas por la clásica 
mactillá, daba realce á la fiesta, 'poniendo 
tarumba hasta á los matadores.
Estos,fuéroh tíos: Pepe Rodríguez y Mi­
guel Méndez, ilustrados alumnos de Far-
no es in­
compatible el estadio árido de la Química 
con el arriesgado arte dd toreo, y tanto és
' quéles son peculiares.
' ''--OxFsraal'astérnsg®  6 intestinos el 
Satomaeaí de Sáiz de Garles.
véase 4.* plana.
«El Oogii)!.:^ ©©aaál®»
, de Jeréz, se vende é:? béD®* buenos es- 
tablecimíeotos de Málaga.
P ap ó la®  paF» lo«Ao®.--Háy gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20. ‘
Se fecllitan muestras.
H oF ehat®  d® «iiufa®.—En la Cerve­
cería «GambrinuB», acreditado establecí 
miento que con tanto acierto diríja nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se
sirve .ta horchata dé chufas, aquí casi désvj graves afirmaciones,
conocida y que seguramente hará desfilar j reconocimiento no dió resaltado.
por la Cervecería de cálle Marqués de La- 
sios á todo Málaga.
Ei precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
SOMATOSE
Estimula en alto grado el apetito.
eión en el vacío) para baños generales y lo 
cales. Cur- n: raquitismo, debilidad general, 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado sn uso . por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Malaga, 
Farmacia de Caffarena,
I n to n to  dé « n ie ld lo .—‘Esta maña­
na á ias once y media se presentó en la ca­
sa de,socorro del distrito de la Alamedá, la 
jóveñ, dĵ  20 años C lotilde Clavef o Merelo L 
' Según ’ manif|stó, había ingerido cier­
ta cantidad dé ' sustancia venenosa, reci­
biendo también algunos golpes.
El médico director del citado eatabléci- 
miento benéfico ordenó que lá joven fuese 
reconocida, á fin de averiguarla veracidad




cadas pertenece al vecino de'^Estepona An-f ios demás estuvieron á la alturalcasa un kll
tonio Márquez Hornillo, á quien se lo hínr-f , ® piñs, haciendo lances de capa que yalá  4.75 ptas. 
- ----- Mos quisieran para ellos muchos novilleros
de cartel.
Dos simpáticos hijos del acaudalado in­
dustrial Sr. Artochs, pidieron la ilave mon­
tando soberbios caballos.
taron la noche, del 7 al 8 de Junio último;
BFéVaB.-rPox. hartar brevas enana 
finca de Pedro Gómez Escosido, enclavada 
en término de Torremolinos, fueron dete­
nidos los vecinos de Mí jas, Antonio Sede- 
fio Guerrero y Miguel Moya Criado.
U a tiaa id o .r-E a  Alhaurín de la Torre 
ha sido preso José Gálvez García, mandado 
capturar por el Juzgado instructor de la 
Merced de esta Capital.
Delegación de Hacienda
.pe» diversos soneeptos han ingresadó hoy 
enasta Tesorería dé Hacienda 86.950‘67
pn fil próximo .mea de Agosto vencen los 
pagarés de bienes desamortizados númeiro
A pesar de ello se dispuso que la joyeai 1.068 de don Franeieco Fernández, vecino 
Clotilde fuera conducida al Hospital en un i de AÍora y números 1.066 y 10.090 de don 
coche, para su observación y tratamiento J  Rafael Santaelia de Málaga.
Era' acompañada por el guardia de orden
; público Manuel Pones y la casera de la ca-
B efu?nolún.~N uestro querido amigo|sa njám* 35 da la calle Cristo de la Epide 
vg compañero en la prensa don Juan Bernal f mis, donde habita la joven suicida. 
Cji^sro, se encuentra en estos momentos |  Yehdó hacia el Hospital y por efecto del 
pesar que iñ ,ha producido la pérdi-^ ' - -  -- . • • ‘
Ja^^gé^^queáohijo.
Enviarnos j-l íohe» Berna! la sincera ex­
presión de nuestro duelo.
B i g ^  1® obF® g a l .—Málaga 5
deJuú-lQOá'.
Sí. D. José Cífttora.—Málegá.
Müf señor mío: Vuelvo á molestarle nue-;¡
movimiento del vehículo,la joven cómenzó á 
sentir fuertes dolores^ levándose las ma­
nos al vieníjé.
4̂ 1 llegar al establecimiento en ! cuestión 
el ágeme de, la autoridad anteriormente 
nombrado relató todo ló ocurrido, La suici-|d8 Ciases paslyasi 
da quedó encamada en una de las safas.
.Eíi el Hospital rogó que si venía un her-
Porda Dirección general del .Tesoro pú  ̂
blico ha sido acordada la devolución; dé 
54*15 pesetas á .don José Gordón Halamah- 
câ  por ei ingreso indebido de impuesto de; 
utilidades.
’ P©dbPo ‘ P©j®iiáj!i'ct®z 
N U E V A , 54
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas, klló y 
corriente un kilo á 6 ptas. yfi kilo á 5.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
kilo 6 pesetas y llevando 3 kilos 
kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas, do­
cena. ■
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas éon surtidos varía-
Pi
o
récuerdó en los concurrentes é imperepede 
ró eq, los des validos.
Para el día del Carmen se prepara otra, 
cuyos productos tendrán igual aplicaci'*̂ :, 
aunque distribuidos de distinta ío»iaa. " ’
Limosnas de 1 peseta á la» viudas sexa- 
genarias sin hijos aoltéras; limosnas .de 
h - ,  * ©é amibos sexos que es­
tén impedios para el trabajó, y el resto 
p r a  el mencionada, asilo «El Goterón de | 
Leche», que tan buen resultado.viene pres' 
tando, no sólo en este pueblo sino en los in 
medmtos.—Bon Higinio»
una.
/casa no tiene ninguna sucursal. 
Sórvició á dojiiicilio.
Esj^ecialiata en enferi^dades de la piel. 
Guyáción de todas las.áféccióneé del cue­
ro cabelludo, iaeluaó Tiña, ^ 1 5  ó 2*0 áías. 
Herpes en fodás sus manifestaciones. 
Paño de la cara, niaaChásyamariliaa ó he­
páticas.--LuptíSjPspyiésisrííepya y la tu- 
El lunes serán Eaiiefechas par la Tesore-l bérculosa en ei priíáár périódó,
ría las rstencioaea hechas de los haberes!, 
del mes de Junio último á los individuos I
Consalta' de doce á dós.
/..■-Gnlía;: día'-.̂ dágaió:̂ &f«.■3aHá■m 13
DEl director general de Cantribuciones, _ 
Impuesto y Reatas ha comunicado al »eñor|p0ng ¿ñ 
Delegado haber sido trasladado á la dsláyos 
Soria el Ayudante de niontes de ésta pro« 
vincia don Ma: l̂mino Correda,
D i b u j  o  P e r s p e c t i v o
Juan A. Aguchel, hace, pianos., y los 
pejgpéciiva, aplica ésta á los cua-!
Por.la Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas ha sido concedido para esta
qúe tengan que hacer ióa, pintores, 
pinta escenografía, y da clase dé perspecti­
va lineal; todo á precios convencionáles.
Pasage Larios, 2, ppl. deha.
Ñuto EspedídiM FamMcas
T H IA E IO N t Reuma, Gota, Extreñi- 
miento. Obesidad.
TIM O ÍL IN A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales, Gastritis, Cystitís; Eri­
sipela, Almorranas.
N E U R Ó B IO N : Nervios: E y ló l :  Anti­
séptico.
E E V A B U R A  ® eea: Diabetes: «Jon- 
«®n». Aceite hígado bacalao. 
C ftFbollc : Polvos dentífricos: B o a e h e  
Duchas nasales.
nnCURAS RAPIDAS Y CONSTANTESÍin 
Agente: Casa Diego Martín MairtóS 
© Faned® , 6 1 —M ilB g a
A.dePONTAOüD
M últóa ^aFl®B, 14.— M AIjA B A
Aceites minerales para toda^ clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para jh|oíor6B de 
automóviles, Dinamos, Cilindró^,- Móvi- 
mientos y transmisiones, Cojinefes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidedes. 
Expórtación á toda España, Pídanse 
Catálogos.
O ,
y. puente para tratar del asunto de la casa |  mano «uyü á verla no le pemitieran la en- 
en terrenos del pueblo, junto á it^^^da.
las^o iaé  del Camenterio de San Rafael. |  La protagonieís de este desgraciado sn- 
B1 interés que en esta ocasión han de-1 ceso no hizo la advertencia íenjeFO§a del 
mostrado nuestros gobernantes para evitar Ipesar que pudiera sófrir al verla en tal si- 
^ t a  construcción ilegal, es digno d0men-|tuación sino más bien rehuyendo encon- 
cionaree IcontrarBe frente á él.
Ni car que he escritó áús cartas llaman-l Da esta actitud de la desgraciada joven,Sproviucia el traslado de sus haberes como 
Sis la^ención, envista deque laspersonaslparece deducirse qué disgaatos de familia, |  retirado á don Juan Cibello Lloret, 
ftbfisadas á hácerló nosé ocupan de ello, ñ ipé  bao impulsado á atentar contra su vida, ! v ; -  |conocí
bnioue el digno señor Falguéras lo hsya| Gomo hamos dicho llámase Clotilde Gla^i El juez municipal de Iznate ha comuni-Ideada ___ ____ ^
^tíbo en el mismo Ayuntsmisato (átención iverq Mírelo, de veinte años da edad, solté-1 esdo el fallecimiento áe la maestra de las-1 sigaiénteB precio»: RdacuB de
izMítfsadezcoinflfiUe) ni por los eataU-fra, de Málaga y hsbi>ánteenla calla Cristo|traccióapúbiicajTíbUadadoñaRo3£riGfMe-íO,4SeIk;iógrámO.Páne8y medios  ̂ . ,-------- --que Ib agradezco innnjic; ni InaRomero. p ior 0,33. Esmerada elaboración y contra.
I Bí laché l? realigó en el Egído, á donde 1 ™ |én^ î pssa Fara_tiendaa'y fondas precios
PAí ABERIA ESPAÑOIA
la obra, testoineie y
Por la :ghección general de Cftiabineros
que
nes; sig^
Asómbrese, señor Cintora,va usted á vef'éé diri¿ÍM^®d8  su eáBa, lievándo gwii
las cosas que écurren en la quinta capital : la ^ „  ¡han sido conceáidos^premios deconstsn-
dé España, pero no se asombrará porque j
desde que está usted entre nosotros habrá i diid. en unión de su beua >f*?̂ *l**» 
visto la serie de anomalías que se come-; de aquel Ayuntámiento don José Gil y md- 
ten, !-ñiz, hijo del Inspector de Hacienda de esta
Hace poco tiempo tuve necesidad de ha- 'previnaia don Jacinto.
cer un arreglo en una casa de mi propied.ad. P l e i t o .—La sala de lo civil de la Aur  ̂ ------------------- — .
“ A los cinco óiinutos ¡oh policía celoss! se diéncia territorial de GraUádaha dictado | Riccón Pérez, Antonio Lópfz Molina, .En- 
presentó nn guardia galoneado en demanda auto en el piéito de mayor cuantía que si- trique Cuadrado Gabaireli», Domingo Ségo- 
de la licencia para hacer aquella pequeña' gue don Antonio Domsnech Pérez contra lai via Fabrique, ‘Esteban Pójez, Her- 
modificación. ? compuñía del ferrocarril de Bobadilia á Al-I menegildo Marcelo Marcíá, Pedro Soldaña
■ extra á 
Supe
De 7*50 pesetas á Cristóbal Carrillo Ro- 
«aa.
Da 5 á Joeé Peiigrón éaiá.
Da 2'50 á Antonio Ramos Cariatala.
De una á Luis Ceiioai García, Manuel
convencipnales y económicós. SerHoio á 
dqniioilíp.
M u ro F.tt«Fía.MuL«kVSf, 5 .—M álao®
Bar Farisién
NÉVERIIA
- MARQUES DE LARÍOS, 3 
Graóizaáos de chafas avellana y limón, 
horchata de chufa, hecha por ”Rica
Como en tal momento no se encontra-^geciias
ha más que el maestro albañil y éste no te - ' Por él levanta la suspensión en el pleito ^
I Cortés y Andrés Palacio Polo,
cíanos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y éapeciálea sand-w îcha á 15 y 
20 ets.—Bebidas y licores da todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, con leche 6 sin ella 
a p  oís. vaso,-Cerveza helada y ál natu-
------------- -- , 1®'̂ ‘̂ JffidUada marca Cruz dél Gamoo
queeselmejor^recfinstUuyente é infálihlelde Sevilla 16 cts. bock.-Leehe dAvará 
Ja ánemlfi, pídase en todas las Par-f Stóa^^y Holandesa á 60 cts. litro, medió
No habrá débilesi
-' tra«ad0 e l Antl®» ém ieo




Depósito de nieve, á precios de fábilcá,
I al pov mayor y menor. ■ . *
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LABIOS, 3
Fábrica de Platería: Ollerías, 23
S u c u r s a l - Compañía, 2 9  y  81 ----------------------- --------------------------- —  ------------ Objetos artfatíeosdVete'
(lomppa do Alhajas antígttas, bPiUantes, esmoFaldas, ovo y  plata.>L,a «««w quo más paga











O b je to s  a r t í s t i c o s  d e  c l e c t r o - p l a t a . - t o d c i o s d e  f á b r i c a
ifiISi FKaSA -ama A » . ______  ' ' --------—-------
B e a g a i é i o i t i B  b i a s i i í iKâ sass jassm
D o m it s g r o  8  d e  J u i i é  d é  1 9 0 6
Café Sport
Soibete del día.—Tawón de Gijona. 
Desde medio día.—Arellana y limón gra­
sado. - '
PreciOB dorante la presente tempoiada- 
Arellana y limón granizado, un real va- 
; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
1 y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre-
3UBLJM ^0O  FliQn  B X T R A
para viñas (marca acreditada.)
FAB-OIDIUI
Sustituye con ventaja al azuíre.
Droguefia ds Fcanquelo
f lu í ÍSifflF. - ■
P A R A  B A ^ A R R S
EN V. —
egante y acred itado  estaMeciqaieBto 
9 baños de m ar y du lcedan  coboicidó 
i toda  E spaña. .
jiTempbrada desde 1.** de Ju lia  al ?0 
g Septíémbré. . .
Médico-director U. José  Im pellitien  
íoolioa L ar 5. - ' .
cómprátrlás en las 
ú>jores condídones visíW  
I c K s a  d e - .M d n ¿ ; é - |Í i |© S :
D é Í \ l z j b r a B i e r o
\  7 Julia 1806.-
B^b ^ A ii« e r
‘ Procedente de Fes^begO el día ■!, á L»ia^ 
he la misión íextraoMifiwia; que preside 
talmussi, embajador de Italia em f  énger.
Mañana deberá pc^lación.
Aprueba éd»ie péríódido la ' soiución de lî  
íiais y se mdestra sátísfecbO q® ÍAlñtrádá 
e Gulión en el ministerio de Est^dó.
fiiijppegíldii die loís. eonsurRai^
Dicen de Zaragoza que la idea de la su­
presión de,,los,pons,uñaos gana terreno.
A consecuencia del último mitin j»árece 
se conseguiiá del municipio que eístudie lOs 
proyéctós presóntádos ĵ or dpá concejales
para SHfltituir el impuesto.
 ̂ »el<e<Sn.
En ttierie un voraz Inéendio destruyó 
cuarenta y siete viviendas.
Á causa dé la rapidez con que áe propagó 
. el fuego no se púdo Calvar nada de! méiia-̂  
Ije perteneciente áios habitantCB. ’
Éstos han quedado en la mayor miseria, 
ameisaezando el bainbreá los doscientos 
cincuen t̂a vecinos de aquel* pueblo.
Se íiá pedido al Gobierno que envíe al­
gunos socoBros con urgencia.
 ̂ Famplon.»
" Se nota en la ciudad mucha animación.
No cesaa>̂ dñ llegar automóviles ytou- 
ristas. :-n‘ •' ■
Después de la faneióa religiosá .celebra­
da ayer, el Ayuntamiento acordó cambiar­
le el nombre á una dé las vías principales 
que se llamará en lo sucesivo de Joagum 
Franea, en. agradecimiento por el donativo 
dé 26.000 duros que dicho señor hizo á la 
Casa de Misericordia.
Anoche hubo bailes, popurarfis y fuegos 
artificiales; ■
AccidteíijtiJ fcüfffeviapfis
Ea la estación, del Nort®' do león y por; 
efecto de nna maniobra,cquivoeadsi- choca­
ron los últimos vagones do un treüjde mer­
cancías procedente de Hendaya con otro» 
vagones queíse bailaban ©nía vía de des­
carga, frente al edificio donde está instala­
da la Aduana, y muy cérea dé la unión de 
ambas vías. .
Por efecto del choque cayeron ue costada 
cuatro vagodes de.mercancías, deteiioiíánr 
4óse> grandemente.
Ld5 dos vagones cuyas mercancías han 
sufrido más procedían de Francia y Alemar
La causa del accidente ha obedecido á la 
excesiva agloineración de,ínatsjdal,,motiva­
da por los éitraordínaif|os p ^ íd ^  del co­
mercio para.sprovechar él anterior arancel, 
jji'bi a y I I » '■
En Moraleja un obrero de 30 aflos se en­
contró en medio del campo á uhá anciana 
de 80 y A viva fuerza ;abusó de, ella, des­
coyuntándole los brazos .en. la lucha qué
sostuvieron, y dejándola muerta.
En el pueblo echaron de menos á la an­
ciana,. por lo que la autoridad procedió- á 
su busca, auMfinda del asesino, que á la
postre confesó su crúnen.
El cadáver se halló entre unos trigos.
* DesobeaiiBRCiá
A pesar de lasiórd|&c dá dOn.Qaflosfe 
reunirá la b^nta carlmt^i<áta|ana ¡para tra­
tar de l!^pspyeiú^n<^a4e^^  ̂ lá
solidaridad caiatno®*- -- ’
Don Carlos ba reiterado qiué desaprobaba 
la uniónicon los elementos, que comiütuyen 
la solidaridad.
Conflleto obvevo
Los areheros de Barcelohá se reunieron 
ayer y resolvieron conceder á las autorlda-
Ésle importanté ¿ario  dirige á Nayairó- 
aVerter grandes elo'j^ós, como hábil béfraíverter 
enúista.
<|Flgaffa*v, .
Inspira intóetud á 'dicha i^^ficácién la 
iferenída aduanera íranco-espaHÓla y dipe 




8r mantiei'en co^esponde^cilp^ívada y 
Heenbreye celebrjsráaunana 
También aaegurá «(ué el sóberano dé 
usía 6ba|dom tá id e # e l  Gabinete denip? 
Atic’O p{»' coü ^ tisiíp l emperador Guí-
armo, 1 .
A fAlsoíS
La pkicía p arisién »  deténiáó á dos es- 
tñoléá^ae hreBullIrib^er monedéros faí-
Entre los ¿os lleyabaa\má« de dos,cien 
,8 monedas d» diferente ^falor, perfecta
teatro Condal» contra el traglad© de ios pe­
na dos.
Lo enscriben varias, sociedades autono­
mistas'.
D» Bilbao
Se haú abondádof las difeieácias entré los 
bizcaitarrás.
El jefe de éstos ha espnlsads desde las 
columnas de nn semanario' al abogado 
Blas, pbr háberls censurado comojuiiscon- 
suito.
H;|blas0 de otras espulsiones.
Sfe ¿nuácia ún mitin monairao para el 
17 db Julio, en que se tratará de la réorga- 
KÍzáción ^elpajftldo.
TéMese que suíj.an disturbios.
B o  B ^ m p lb o a  ’
Los toros do CarríquW, régulares.
Caballos muertoa; seis. ' .
BoMita f  Machaguitb tadtQñ muy aplau­
didos estoqueandó.
—Se ha efectuado el tradicional encierro 
del ganado qué se lidiará* esta tarde.
La ciudad está muy animádá.
—La procesión la ha presidido el gober­
nador, asistiendo" á ella el Ayuntamiento 
en pleno, ei cbíppo y los gremios.
, ■ ' B írR b ip rjtít
Él capitán de ínfántíeíía de Marina, don 
Fermín Sítárez, se ha ahorcado en'ía esésí- 
lerá de eú casa con úriá cuerda qué servía 
p&rá abrir iá pusíts,.
• Séignorkn los móvilas.̂ ^
A las tres de la tardé zarpó de eéte pueri- 
to coa rumbo á Cádiz él crucero íwfanía 
Isülel, remolcado por el cañonero Marqy>é8 
áe ta Fnsenaáa.
p »  P,«lma
El señor Maúra realiza eseursiones que 
se propone continuar por toda la región.
Una pareja da ía guardia* civil lé custodia 
por orden del gobernador.
P á lo rn e»  m®i&aslei*a«;;
En Cáiaf (BarceiOás) sé dió suelta á 
4100 paiómaa mensajeras periéneciéntes á 
la sociedad Progiesó, en connieraorácíóa dê  
las bodas reales.
B a CartsffeasiL
Inspeccionando uu pistón de dinamita el 
jbyen de tracé años José Murcis‘, explotóle 
eú'láÉ manos, hiriéndosé giaveménte en el 
pecho y en la cara.
M áa d a  B aveálona
El semanario É l Drfitoro inserta un p lí-  
eníb íituíádo «Toro y flores-de lis». '
Eí general Aguilera y el teniente coronel 
de la guardia civil visitaron la iredáccióO y 
pjegnnti^y.on si lOs conceptos que se emitían 
eñ el aitítoplo eraú dirigidos al Ejército,' 
contestándoles que únicamente se comba­
tían lástócwridaBdé tOrOsí '
—El conflicto de los areneros continúa 
sin solucionar. '
B e  S a n  S e b s e t l á n  
! Ha llegadoD. Luís CanaléjRiS con su 
milia.
—Hoy se inauguró, el Concurso agrícola* 
de.gAnadéria y poco: ÓespuéB las EBcueiás 
cohetruidar en eí barrio,da Gios, donádas, 
porL, Pedro Rlterí.
-^Én el tren de la tarde llegaron el gene
'S© exceptúa de .esle, féila áÉagenio. Feí-,, 
néiidéz, que resultó cóüdéüaáo á tres efies | 
de prisión y á devolver la cantidad esta­
fada. ,'■ ■
Lorréstantés procesados fueron puestoe 
en libertad;
ViÁlta oom «nttda
Es objeto decaíganos comentarios la visi­
ta que Romanohés ha hacho al gobernador
|g  Valiepeñas TilTO y BLINGO
C n U 0  B i . o %  M ñ
Dob Idmardo Dies, dpefio da este astábleoimienió, @h eombinaaión da «s aaraditada 
eoséohero: dé tinos tintos da T&Mepañas, han acordado, para darlos i  «onoaai ál pfiiUéa 
dé Málag^ expandorló á los signiontes PRKOIOSt
1 ar. dóTaldépefiaiinto lejgftlino. F ^ b.6.-^ 1 u . da Yaldepeila Blanao. . . Ftas<
civil, Sr. Alba.
Sedice qde ei ministro trató de conven­
cerle para qdé continúe desempeñando él 
cargo. ^
«La pa!|rá'@iÑDandl«nela d «  B iepsñs»
LiCé eáié periódico qué él Sr. Cobíáa re­
chaza él ¡gobierno dé Barcelona y qué prOi 
para sú viéjéá Cercediiiá, dondé sé pvopo- 
■ne veraneár;
También fefima el mismo diario que se 
ha ofrecido al Sr. Lúea de Tena un alto 
cargo.
B o m á lv o s
APor índls&ción del iéy, el ministro de la 
Gobeinactón ha coácédido cinco 'mil pese­
tas á don Jenaro Cbaimprro,,,dM^ ven­
torrillo dé los Jar&ícés, donáa rué détenido 
Morsai. ,  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
Chamorro había recibido ya otras qui- 
ñieótsá piBfet&B qué le donó éí Casino de lá 
Gran Peña de M^arid. ’
V"iíi«r fa llir  ■'
Máfianá ■ Ilégará 'á está ¿oiíe, de' p aso pa­
ra Saniisjo, el arzóbispo dé Vliiehéí;a,'sé- 
ñor GáiB'áWóla.
El séñOr;Piááf marchó esta tarde en el
exprés á'ParíaT-*
'''
Eí ministró ¡Hacienda, séfioí Fayarró 
Reverter, Ihi dítólár&dó que á fia da qáé re­
vísta caráctér ií^útable fa sapresión dé los 
consoiñós; fse Mee de todo puntó indispén- 
sable lá refori^^ total dél itópttéí¡to. , |
Ehce íjue or^ariiza un sistema tHbutario,y 1 
por újitimo manifestó; Ai qü© me préC^útitara 1 
si continuaré arfreate de ’la comisión ex-1 
trapárlameátaria le cohtestaria que ántes i 
:dé renuaciar :á;6sa presidencia dimitiría eí j  
¡cargo dé míniétyó. |
El mar tés ieúniré á dicha comisión, y  s i | 
la impréhtá nltímá los trabe jos ¡que he en-| 
cargado, sé véi á ml dicláraén. |
.XaRd:biéil Biae'a fi*ae«0 I
La, coiprgióh de concejales monárquicos 1 
visitó á MOret para rogarle que aCohBfjaral 
á Aguilera qáitóntinúase desempeñandio la! 
alcaldía. I
'El expresi^ñte del CoEséjo se excasó de f 
intervenir e á p  asunto, añadiendo: -- El Go- | 
bierno actual yfyosomOs los lados de 'uní 
ángulo, cuyos >*;3:tramos se alejan indeflai- l 
daménte. I
í; É S ltlp a  ■ , I
Se.insiéte óñ qué brevemente se, celebra-1 
rá éñ Madrid unmitín para que, él Sr. Mor6t| 
explique su proirama. |









Ón mg& Yátdepéña Mnio legitimo. Fies. 0;45 
Botella de 3{4 de Utro . . ,. . > 0.30
l l2 tó  M. id. , . . i 8 .^
iliid . id. idé . , , • 1.5QÍ
Un litro id. . id. , , , » 0.45
Botella de 8{4 de litro . . . . > (̂ SQ;
M& aiirléiRF i» s  s«ña@*. Pttsa Jatnm; dl« BIoís, W&
Kola. -Ba garantiza la puyeza do asios vinos y ©Î  dueao de esto eítaMeeimieiito ifte-
sa-rd e! valor do ^ppesatasal qaademaasíra SOTíifiotdó da autUñ? aspodido pa* '
®J.Laboratório Municipai que el vino cóntiené materias ajenas ál próduoío de la uva,
Fára eómóáidád del pñbiico hay uua snsum l deí mismo dueño en calle Ofi?stioliinos.lE«
Sflilipalilg, 47. - - L a  C o n s t a n c i a - f
G e i * 6 i t i m o  ^ é m e 2s ( S .  e n ,  0 * )
(Jran establecim iento de tegidos del R eino y Extranjero.— Camikeríar 
y ¡Sastrería.— N ovedades pai a Señoras y Caballeros á precios iñuy eco- 
nóm icoe.
O o s ^ c i p a f l í a ,  - S s T
Í8, 47.
N E U T Ü O  VINICO  
N E U T R O  NO V lN lG O  
D E iN á T U R A L I ' §D O
los mejores y más baratos. Eemesas al interior
C U SO E S' IL a lC E N E S  DE DDDCtS r iD E  IDDUSIDIIS
A N T a N I O  C H A C O N
Yentás al por mayor 
y detall
Calle da Cisneros núm. 55 
M A L A G A
■ Favim eiitos H ígiéiiieos
DE
iosáloos HIdráulioss




Montaut y  G-arcía
. CJastóaur,.. 5.— A L A G A
LoseíÁs dé réllevo de varlps estilos 
pfî a ffiécRlos y decorados.
d o  ©y©
Bañeras.—báodóros desmoutebles. 
-T^Óléros y tód'a íGlané de cemprí 
éaidós de cemento.
_____ Z.^Riñ.G O ZA
dés un 'piako para que .arreglen ?u asunte;, «« I r  T í  ®
d.!i.o«L«!toib í.Vurtita .« 4 S tó ? jK '¿ A * T  ^caso e n  cpnséguMó 
huelga.
tPe B A fee lo n a
Anocha hubo varias reunionefiidé éAtala- 
ñipt&s para pédir al Gobierno que desista 
de la traslación de los penados de Figueras. 
P esig a ce ién  probable 
Se indica áSolferino parasíiélitair al jé- 
fe regional de partido carlista éh Gatalufiaí 
Éste nombramiento no será visto con 
agrado por parte dé los carlistas,que prefe­
rirían un jefe de acción.
Témese que ocasíóne disidencia la desig-
naciétt d  ̂ínueyo jefe. , , „
7 Junio 1906. 
«Lá GsteÓtR»
- El diario oficial pübííea las dimisiones 
délministerio Moret y tó» nombramientos
de loa nuevos ministjrps,
B e é a ld a




Han dimitido los señores Éóritó y Sá- 
gástal * ‘ ‘
NombvtsmlRRtofl ppobabl«,s
Indícase á lós señores Madariagá y Pa- 
drozuela para'lá subsecreiaría de Hécien- 
di>; y ai señor Réqúejó'párá 1» DirecniÓn 
general de Gomanicáciones. .
* G e n se jR ,
El lunes se celebrará Gonsejo de minis­
tros pacido por Navarroxreverter para de­
liberar sóbrelos tratados comerciales. 
T o m a  d e  p o e e n ló n
qm la.
deeslacmaesUiP^js---.: 
f  '^ie y  KO cúm̂ eknéitR.
en piovincias>
F u n ep ales |  FctbYie&ntes d e  A léo lio l Fimleci
En la iglesia ide San Francisco el Granáé| Yenden con, todos los derechos pagádóé, 
se cetóbraion esta mañana solemnes fune-1 GloHá dé 97® á' 35 pesetas. Désnatutórzado 
rales- pór los muertos en la j ornada dal 7 de! ¿e 95®̂ á 19 ptas. la aíroha dé 16 $¡3 litros. 
Julio de 1822. |  Los vinos de su esmerada éláboracíón.
Presidió la ceremonia el Preaidentc del! Seco xñejp de 1902 con IT*® á 6,50 ptas. Da 
Gónsejó, ásistiesidó á iá mismayépreséál&r ilOOS áñ . De 1904 á 5 1x2 y 1905'á '5. Düil- 
cipnés del ejérefo y de k  armada. U eé’i'edro Ximen y maestro á 7,50 pías. Lá-
Ao)fis del act© el general López ^omín- f grima, desde 10 pías, en adelante, 
guez itevistó ír^ntó aúeínpio la fuérZade :̂ eláses súpéríoréf á precios
milicianos naciónaíes. |iaódlcoB. .
' ' B¡^i,^a íS® M adsílC  ¡1/''Dé tiúÚBitó' y á'depósito S'pías .'menos.
Bife 6
:é prdfiOílaíssios sonSédo»-.. 
i i  :pí»r--100 vamorílzafelé.-,*
i Cédulas 6 por IGO..,.,.........
,Gédúla# Jtspo?" IQP»»...« ....  .i . . 
Acciones del'BaífeoÉspaña... 
Aceioaes Banco Hipotecario.. 
I Aecionés.’:Gomp&ñía Tabacos. 











También se alquilan pisos rnodénios ck- 
ile Somera 3 y 5 Con vista» al MueÜé Here-
80ñO 7 ©dn agua elevada por motor eléctrico. 
qoEQo - ' S'ssaBiíoíítÓi
3T  i^ E S e a t a .’u . r a r x t  
m o o  * ' J O A  L o r a
00000 M A R Q U E Z  C A O Z
QOoooj Pkzs dala Constitución.' MALAGA
les y recorriendo la Bapda de múejca ias 
calles del Barrio.
Tiro de Gallo y  Pichan
Ea el arroyo de la Fuente de los Cam­
brones, para hoy domingo, desde las do­
ce en «delante, tirada d,e cinco gaúps» éí 
sexto un pavo y el séptimo premio de lÓ,pts« 
Se facilitan armas y municiones. 
Comodidad para los tiradores.
P »  t o r o s .—Ésta mañana á las ochó 
se verificará el enchiquerado de los toros.
Reina gran expectación entre ios afleio- 
nados-por conocer á Vázquez, que viene 
pracedido de tanta fama.
— Él próximo juevés es casi seguro qué 
80 verificará otm becerrada como la dé 
igual día de k  semana an,teĴ ior, organiza­
da tamhíéa por don Bakel Gómez.
A diverlirse, paés.
U R lío ^ m a *  —La dirección de k  Com­
pañía de Andaluces ha dispuestÓ que en 
plazo, breve usen todos los empléalos eí 
unifórme reglamentariÓ.
M ú s io a . —Esta noche de nuevéáañc^ 
t o c a r á l a  Alameda k  banda municipal.
BÓ; jftlfllilfii. —Ayéff, i êgrasó ,de Melillá 
k  éoniisióa de señores ̂ atedráticoa de éste 
Instituto que faeroa a examinar á los 
alumnos ofiekles de aquella plaza.
Ea el mismo buqué han llegado, de pasó
psiíi GrAcada, don.,Cándido, LQhsr®̂  ̂ dikee^
iQt ñ.9 Él Telegrama dél Biff,
Al señor Lobsya acompaña su di^tinguL 
da esposa,
¡ C»».® y  R.ombP£m,lai'Rio.—Ha  sido
declarado ceBante el alcalde pédáneo j e  
Churriana, don Ramdn Sakzar, habiéndósé
I noípbr,8,do para susíitúirie a dpA Apjpnio 
f'Gratílíávarvó.' '
ente imitadas, i 
Según parece 
arcelona.
El gener -1 Caskó ha v uelto i  encargl 
ala piésidenciaidek república vene 
ina. ■ V - ®
Gómez continúa én la vicepresidencia.
Se ha fórmado nuévo Gabinete.
; i';' ■ E»tl»®TÍ»t»
A bordo del yate im.perial Haméarpo, ce 
ebraron, hoy una ent 
ey Haahon. '
CrédltR
La I)áma ha votado un ctódíto de quince 
uillones de rublós'pat|,"remed^^ éihain-: 
>re Cápsadaha Rusia por la pérdida délas 
¡oreeh'aá. j '
BciLoñdfCA *■
Los. acorazadOB\ Aihénca^  ̂ CólimMa, 
racoma, Mayf y Lpraér, marCharqn á Santo 
yómjngó para protój^á ÍQs:yankiSíam 
¡adés por k  Inaurífí^i^Ón. ,;r
, ■! De Maia .
üa periódico désipiente ía noticia dé que 
fi kar pensarañorm^ gobierno cófiidiputa-. 
Jo® de la Dama. j ' > n;
—La comisión .ntóhrada por el empé- 
rádor Sé encardará M ílédáctar nn informé 
a ..-ud.rTii j ’í Ul; flrí' ocariil tran  ̂
rÍ4'i), X i u) ■;»>;..tice tr'áU aportar más
íi 1.4 t n  l p t U e, presenta,un 
Jéficít anual de cien mUlones.
: 7 Julio 1906.
B e  ZerftsoBia
En Caspa ¡íaé detenido un sujeto, de ofl- 
Xio quincall^o, cafáiedad y señas cbincí-
den con ks'flie'F,ásraói;
Es zurdojiy tiene una cicatriz en el .dorsq
de la mano áerecha. i
Al ser interrogado dió tres nombres dis 
'tintos. ■
i El gobernádor comunicó la detención al 
ministro, despítá* de confarenciar telegrá­
ficamente con eli^calde de Gaspe.
Para identifla&r>l sospechoso marchará 
4 dicho pueblo el jefe d» 'policía de Zarago­
za, que ha prestado servicios en Barcelona 
adociito á k  afección de; anarquistas, y es 
el que endttej,oíes cphdíciones se halla pa­
ra conocmlo.
B e T íg o
Duranléla última madrugada circularon 
Tumores dib que á bordo del ácorázado raso 
íerefc hébía gran agitación.
Parece ser qué la marinería se declaró en 
abierta iosubordiuación, abandonando el 
baque una parté dé los tripulantes, vesti­
dos depaisanos.
V  ofieiclidad permsnecé, constantemen­
te a boído, extremandó la vigilancia.
Se dice que k  larga permanencia del bat­
eo .ruso en las aguas de Vigp obedece al te- 
tĵ uét de que la insubordinación sé manifes- 
tsW sn alta mar. ;
El Isrefc, cuya dotación es de trescientos 
h oiBL>»es, procede de Viadivostock y cuan­
do'fondeó en Suez descabriósé^ún complot 
d iñgid^ a resistirse al cumplimiénto de las 
éfirdeaesde los oficiales, siendo precisa la 
[ii.ateiveneión de fuerzas de arüileria ingle- 
Ipr para obligar á los revoltosos á obedecer 
^  órdenes de sa i superiores
l lñ S  ______
28 04  ̂KapoIikDa.
Telegramas dsátfiina hora
8 (3,30 madragads).
D « Las Palma*
„ Oubierío de dos pesetas hasta las cinco 
klñ la tafá©.—De trí^ póiótáa en adelante á 
todas horas. “ A diario, Macarrones á la
Variación en el plato del día. 
I Vinos de las mejores mareas conocidas y 
' primitivo solera de Montilia.
Queda ¿bierta la Nevería, ss sirven he­
lados de todaa clases.
SAPVlaiIo á  d o m t e i l fo  
Intrads por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
¡varado, hermano del ministro de Marina. 
Machas casas aparecen iluminadas. M i s m c i i f f l i j i s
Se ha posesionado del c&rgo el ministro * « .
de Instrucción pública don Amallo Jie^eno. I
S n tp « y l« ta  , |  “
Él ministro de Marina conferenció con 
El poeta Antonio Gíilo hé recaído en su | López Domínguez y luego ambos con Pío 
enfermedad, sgravándose. |Guitón. .c t r» - •
« « p r o d a e c ló n  i Todos tres irán mañana á La Granja par a , g,an alegría por el nombramiento
La prensa de la mañana reproduce el dis-1 someter á la firma del rey diversos decretos | je  ñlvarado. *
curso pronunciado por MOret en k  reunión I de pereonal. I Se ha celebrado un banquete, al que i
preparatoria del Consejo que se celebró en-i jC o n fa rsn e ia  s -----, ------- I
¡tóeyer en palacio. I Han conferenciado extensamente los se-
'*hEa lo esencial confirma lo que respecto ¡ gores López Domínguez y Cobián. 
ai p a ra m a  ya se publicó, y en cuanto al | jjgte último se niega á ir á Barcelona. 
plánte^5éüto dé la  cuedtiónde confianza! O tw  e o n f® r e n o ia
V,, kliustiflca CftÚ k  actitud de Maura, que | Dávila y Aguilera han tenido una entre­
vista ef kaiser y el I según el doenme^^^kde al Gobierno  ̂sin , yigtj, ,
querer exponer ni I Este insiste en dimitir.
conducta, llegando hasta .*  B « « a m M O B  |  Servicio á la lista y cubiertos desde pe-'M uselinas, G asas negras, M ancas
Oponerse á ía  dkoluctón dé cortes; ' |  Navarrorreveiler ha declarado qué se f setas 1,50 en Melante. Íí»nlnr«s-r.ófima Rinfisia hnMa»kia .
'-.BiígíGS.O.. . . , ... ' v;
.^oche regresó á Madrid él señor ¡Alva* 
rádo» visitando seguidamente al general
Lóéez Domíngaez. " ^ ^ « y j lm le n to  i reís, exqnisitos vinos.
. l - ^Lí cese M  M^gría.f-IS, Gasas Quemadas,. 18i
Muy en breve se llevará á.cahp ú.J?6J?p|n-lg| ĵjgj,|̂ g ouerra ó Mariná^5Y®ykr> ne-
binaciónr"" ’— ^  ‘
' , 1 . a  A I ^ © R I A ~ - - ; ; : i !
G i^  Restaurant y itienda 4 e  Tinos .¡dé
Cipriano Martínez.
F é l i x  S a e n s  Ü id '^ .o
E sta Gasa ofrece gran surtido en  
tod os lo s  artículos de Estación. 
E xtensas co leccion es en  B atistas,
_ y
colores; Céfiros, B lu sas boirdadas da
1 A lé s  m ádres de famlllá
,a ..m im ..W ,,.íorD »Tl;.. !,vem.BW^^ ---------■! - o W « s  lib to  i  «estros Míos de ios
el estadio de la combinación de gobernador 
res.
M anlfestaeionea de «im patfa
Dase por seguro que significadas perso­
nalidades del Círculo Mercantil proyectan 
tributar una manifestación de simpatía al 
ssñor Aguilera. ,
La Junta directiva dé dicho. Císcalo le 
obsequiará con un banquete. ‘
i : i  B iheifiai
Especialidad bn pañería, alpaca hé 
gra ¡y collor^s, grandes colecciones en 
chalocps w a s í p  y dritós pai?a caba­
lleros. *
BÉGGIOK BE SASTRERIA 
Góü.̂  grán esmero s® confecciona
\)ice este periódico que Navarr05r6V6»t6r|®I c0étp*dmiB0 contraído pond^l^ ^údad 
no ñeceglta hacer dacláraéionesrespecto á l  vB* ¡
tó que píeos» con relación á lá ley. pór que I v Earece quétel St;. E6
Bérige el Banco de España-, y que ‘ liegMo |  nna. Jarga; .temporada iéffq. váoi?» 
éí ;^ksó no titubeáría én que se propusiera' "
B ^um or Lad^caeto f  ^
Résplía incierto que esté designada go|tíbleé%uírmiientos de lá denticióUi que íto d á  ClaSe de  tíag es  p,ara caballeros
persona que haya do suatituir ál marqués ? gpjj tanta'frecuencia le causan su m uerte?|^ pjpé^pg éCon^^^^^^
de Marianao, .. . - I dádleí'"’ í' ® ----- ----------
C o m b fiu se ld n  d »  o o b ® íiia d 9 r « * |  ■ LA DENTICIÑA LIQUIDA ̂ GONZALEZ 
Es inexacto que se prepare, ahora una| pj-ecio del frasco; 1 peseta 5 0  céntimos, 
combinación de gobernadores. I > Dépósitó Gfentraíf Fáriüácia de callé To-!
R « e a a v d o  , - ! rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
■ -Üi Síá' líoxot Cá* { .............................
diz maniíestáádole que recuerda muy bien
la reformada la ley  mencionada. 
Eatalínñicáciñn. j úzgase prematura.
aséâMw»
01
l é l  E s t r ^ e r o
7JuU0l9fi«.
B «  Pai?>ia
en
unión de, BU familia, yAque botú níeiMleóp- 
dor.deilos juego» qua han de, celebrarle en 
ehAteneo dé aqnelk'éiudadÁnjaftté él me® 
dftBeptiemhrépróximoD.
I ja s li i t le n d o
Aguilér8. réitéxó,aut dimisión, negándose, • 
Mpez? Domínguez Aiacaptark.. 1
i El :primero,;. . vkibieménte - nnntrarifdtó, 
Imerchó á casa de MoreL I
I  - :!,;:iLl««:^da ; I
Hoy llegó á ,esta corté, ei nuevo ministro t
i
do pinoíñlblHorte
, | y  A jíh ó x ic a t  ■. ■'
PATÍÁ CONStñÜdCíiON Y
COMPLETflSURTlftEiflCftSJABLOHESYIIlBLOHCILlflS
" ... í Fa| | kIA DE ASESEXP;,̂  _
I VENTAS AL 1*0̂  AÍAYORY MENOR !¡¡J
Sobrinoafíe J, H errka Fajardo
CASTELAR. 5.-MALAGA í
Cphí^cció^ j  Reparorntén dá toda elns» 
de objetos metálicps.
TráhajO gaápantidó V perfecto.
J.ñARCIA VAZQUEZ
- QMBMMlUyM j(¥a£isiAeia)*-¥áIefA
Es probable que hasta e l martes ó miér-lde Esía^o, don Pío GjiHón.
U bm om sieifiid  , a
comeníaíías Jas- declaraciones ̂  wAm'A® ̂  A
Clí iiitsiri
Son muy 
¡ deíMoret'respecto al GobiérnOi ,
I Al conocerlas Amós Salvador dijo Si 
|c¡ónUñúa así yá á quédarse jOlo.
| v - pteáÉv'dim ittibRRS-<
LQs .tentóntéé>idé kkalde .sfectos a la pe-
¡ d*l,FÜBlTO decoles nó se conozca el fallo del proceso 
DreyfuB. .:
—Dicen de Katovichque, por efectO'de la 
explosión de una bomba, resaltaron ocho 
BDldados muertos y cinco heridos.
' B o M o B e o w
La guarnición de Somova sa;ha húbléva-. , .  . .
do, dirigiéndose á las prisiones páia líber- llRica de Aguiíera, han acordado dimitir 
tar á los detenidos por. asaníqs poHtícós. I lí®  Ba © ea » j a
B o  R o m á  I Esta mañana visitaron loa reyes las ca
En lá imprenta del Vaticano se nltiira iafbaiierízas, dirigiéndose luego por la carre ______  _ _ . , , ,
impresión de. Un volumen conte^íeñdo todos [tera de Séíjovía hasta el Hotél del duque Odessa, AlojfSJwsía y para toáos los pnsytó# 
ios documentos relativos á la separación dé| de k  Torre, cuya casa y  huerta fecomeron. i de Araelk
la Iglesia y el Estado en Franc^. I Por la tarde pasearon áoab&llo. s MI vapor
B o  LiOb.ái*ea I Esta noche asistirán al teatro en cempx-.
En toda loglaterrahaú descargado fuer-|fiía de k  infanta Isabel. ^  |
Representaráose Lí» -de írompeías, s 
Los descamisados y El pelotón de tos íorpss. I 
Mañana es aguardada eq este x©al sitio ] 
la marqqesá de Squilacheé I
El tiempo éS hermoso. |
B t  m l l ió n  d « l  eazitliiR ffo I
saldrá el d 
monrs, Oran 
áo par» Tan
E M i »
do Julio para Melilla, fié 
stt© y Marsella, eon trashor,. 
Falem o,:, Oonsítntiiiop.iá,,
tes tormentas, causando grandés destrozos.'
S e  provm ciás |
' 7 Junio 1906. I
B9-B& :re«loiaia |
Redactado en catalán y eheab^ado conl 
elléma no gtteremos jpregidios se han fijado 
en iasnaqukas mocho»i.na>teles anuncian­
do un mitin tnonstrno para mañana, en el
satlántíoo francés
A N D E S ' ■■
saldrá el S8 dé Julio para Rio Janeiro, San­
tos- Montevideo y Buenos Aires.
£21 vapor transatlántico francés
N1VERNAI8
saldrá el 6 de Agojeto para Janeiro y
Santos.
El jurado dictó vérédiéío dé incaipabUi- | y'p««agi» rttrfgfrse en ©©nfidi;-
los procesados por la estafa del ] naturio D. Pedm Gómez «hak. calle de Jo-dad para 
Cantinero. I  sefarügarta Barriefitos, ¡
0 I B ü J A H 0 - I ? E H T I Í T 4
de la Facultad de Medicina dé Madnd 
Ácera dé la Marina, 27, pral-
Espeeiallded en dentaduxaB artiflcklé? 
gistema americano. Dientes fie Pivot, coro-? 
nns, de pro y empastes en platino y .porce­
lana, ̂ -Trabaje especial en orifiqaciohes, 
Ixtraceianea sin dolor por medio fie anes- 
lésleos, premiados en íá Ei^oslptón fie Fa- 
.ría, Ásepaia eompletay rí|nroBa,
üssm bSoa M a la g a  
Día 6 DE JüLÍó ’ "
de 10.20 á 10.45 
de 27,74 á 27.77 
de í í340 á'i:a45
fié 12,20 á 12.30 
# .  28 15 á 28.20 
m  1 390 á 1.4Ó0
París á la vl*ta .
Lpndre* á la viala, .
'Hambúrgo á'^'^fiste.
■ '/''-'Lía
Feria á k  vista . .
Londres á k  ¡vista .
Sájhbúri'o 'I la' Vís'ta.
Festejos de la Industrii
JLoa d s  b o y
Domingo s, A las seis de la tarde..dir 
verUda caneza de burros no montados por 
ens dueños, adjudicándose un. premio ^n 
metálico al que menos com . Séptima vela­
da. Concierto de miisiea y Batalla da los 
Castillejos, terminando los Festejos dispa­
rándose multitud de cohetes y palmas rea-
s ALctoF - Prócadenté de Santander, don- 
I de he desembarcado de reg.Teso de Méjico  ̂ ' 
i  llegó ayer á Málaga en el coíreo dé las cin- 
I co y media aaestío aprecie,ble ami^o el 
I dislinguido actor de la Compañía de Fuen- 
I tes don Luis Martínez de Tova?, 
i Dicho artista ha realizado una brUlanté
I campaña,cosechandó machos ápkasosl Respecto á Paco Fuentes, su excursión por América es por todo extremo lisonjera, taetoenel orden artistieo como en el pe- cunkrio.ElSr, Marti» 6z actuará probablemente este invierno en el tesfro de la Comedia de 
r  Madrid.
i Damos nuestra bienvenida al distisguid® 
i artista.
I B e  v i5 j« .- - ln  el tren da las nueve y 
I veinticinco marcharon á Madrid doci Antc- 
I nio Alfaro y familia y don Miguel Castilla 
y señora.
Para Sevilla, don Manuel Gp;|cia Laens- 
trade.
En el de las once y media llegaron da 
Madrid, don Manuel; Refinero Fuentes y fa­
milia.
Da Córdoba, don ó-játonio Palomo.Féobé 
y señora.
En el expresod^ le tarde, silifi.paraR}!- 
baoj don Éorique Bustos García.
Para Garratraca, la señora de don José 
Márquez Lafuenté y la  señorita Teresa Lo- 
ling.
En el correo de k s  cinco y media Hpgó 
de Barcelona el viajante de comercio, don 
Moisés Llor|ch,
B m ll io  T b a ü l l s v .—Ha deseiubair- 
cado en Cá liz k  compañía que dirige ñues- 
tro paiaeno el notable primer actorK iioa 
Emilio Thuillier.
Este, después de pasar algunos dias en 
Madrid, llegará en breve á Málaga.
'Mia«vó,a .•fáosta3^«t,»>---Én4os .exáme­
nes pera kctorea. cgÍs^j5afioa,ultimam®iitó 
en k , eatációd, han sido áproh&dba lós si- 
guiea tés alúranos de lá academia dé maes­
tro amigo don Earique Ruinervo:
Doú José Belmas, don José López Gisne- 
TOB, dea Francisco González Laque, don 
Fernando Espigares, don RlsaxdoLesmq ^  
don Luis Morante Marlínii 
Reciban nuestra enhorabuena^jo';; alum­
nos y su profeao?, ■:
I bria©sí?pB VÍK© '̂ ©11 I ta lia .—El
Emb&jkdür de.|8P5uo en Ik lia  ha comuni­
cado á la Asociación Gremial fie Criadores- 
Éxporíádoréi deyiuos dé Mákga que ha 
Ifillliáuéstó ahá íe<?kmáción'̂ ^̂ ^̂  ̂ aquel Mi- 
ivnkterip dé Negocios extranjeros ó conse- 
{ cusheia de las diflsuUades suscitadas últi- 
maménte en la Aduana de Géhova-par Ala 
admisión de vinoo españoles*
Lr raólámación será resuélta en breve y 
dei resultado ofrece el señor Embajador dar 
cuanta á íá citada corporación malagueña.
NombiieffimlontOfB b on osáp tos.— 
Re aquí la.relactón de k s  autoridades y 
pemonas de esta capital qua han sido nom­
bradas presidentes y socios honorarios de 
la sociedad »Club Gimnástico Malagueño», 
establecida en k  calle del Gieter núm. 6.
Píesidantes honorarios.—Sr. Óhispo dé 
esta .diócesis, Srea. Gobernadores civil y 
militar, Sres. Aic&lde y Presidente deila 
Diputación provincial, Sr. Delegado de Ha­
cienda,, Sr, Gomandantede Marina, Sr, Pre- 
sid ente, ds es té Audienpk,
Socios honorarios.—Don Antonio Jaim>é, 
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Don Moisés LlOTtch, My. R. Cuilo, don 
Francisco de P. Ballesteros, don José Ma- 
restany, don Antonio Fernández, don Julio 
Herrera, don Manuel Campos, don Francis­
co Hiño josa y los toreros Manuel Pérez 
Vito, J. González Pafaterillo, Enrique 
Acufia, Manuel Morales, Antonio Feria, 
Manuel Gómez, Manuel Saco y Antonio 
Narbona.
C o m is ió n . — Eq la Diputación pro­
vincial se reunió ayer la Comisión mixta 
que entiende en la edificacación de la nue­
va Casa-Audiencia.
La comisión acordó, de conformidad con 
lo propuesto por el Sf. Martin Yelandis, 
buscar un local donde se ínetalen las dis­
tintas dependencias de la administración 
de justicia hasta tanto se levante el que las 
ha de albergar definitivamente.
B od& a.—En la iglesia de la Victoria 
celebróse anoche el enlace nupcial de la se- 
fiorita Eulalia Morales Ader con el letrado 
don ; Roberto Cano Flores y el de su her­
mana Lola con el jefe de vigilancia D. An­
tas Lozano, don José Garlos Bruna, don 
Pascual Sánchez, don Francisco Mavtos, 
don Francisco Trojlllo, don Alberto Mayo­
ral, don Pablo Lazárraga, don Francisco 
Linares, don Antonio Linares, don Fran­
cisco Gazorla Gómez, don José Molina Mar­
ios, don Luis Encina Gandevat, don Adol­
fo de la Torre Bonifaz, don Sebastián Pérez 
Souvirón, don Juan Rafael Ramírez Pérez, 
don Juan Rosado, don Enrique Pérea Li­
lis, don José Gintora Pérez, don Antonio 
Fernández' y Garda, don José Ponce de 
León y González, don Joaquín Pnga, don 
Eduardo León y Serralvo, don Ricardo Ge- 
bállos y don Mariano Alcántara.
D o  G ra n a d a .—Acompañado de su es­
posa regresó ayer de Granada, donde se ha 
verificado la boda, nuestro amigo D. Ra­
fael González Aurioles.
D a  ta m p o ra d a .—Se encuentra en el 
campo de temporada la Srta. María Scholtz 
y su hermano don Gristián.
J e f a ' I n t e r in o .—El gobernador civil 
interino, Sr. Rivera Valentín ha concedido 
licencia al jefé de vigilancia, Sr.';,Andrade, |  tonio Andrade Parody. 
con motivo de su casamiento.
De la Jefatura se ha encargado don Víc­
tor García García, como inspector más an­
tiguo.
A v ia  á  l a  C o lo n ia  F r a n g a l a e .—
Le hanquet du 14 Juillet aura lieu daña les 
jardins du restaurant Hernán Cortés.
On peut retirer les cartes d’adhesion au 
prix de 10 pesetas au Gonsuiat de Franco 
chez M. Temboury, calle Larios, ches M; de 
Rouville, Estación de Málaga.—Ls ContiU.
R a a ta b le e ld o —Encuéntrase casi to­
talmente restablecido de la gravísima y 
larga enfermedad que ha sufrido, nuestro 
querido amigo D. Eduardo Rey Cabrillana, 
practicante de la Beneficencia Municipal.
Dentro de breves días regresará á Málaga 
tí. Sr. Bey para dedicarse al ejercicio de su 
profesión.
D o  M a d r id .—Ha llegado de Madrid 
con objeto de pasar entre nosotros la tem­
porada de verano, nuestro distinguido ami­
go y colaborador don Alberto Jiménez 
Fraud.
Reciba nuestro afectuoso saludo de bien­
venida.




Nació el día 23 de Marzo dn 1855 y co­
menzó á servir como cadete el 22 de Di­
ciembre de 1873 en el regimiento Infantería 
de Bailéo, siguiendo sus estudios en la Aca- 
i demia del distrito de Andalucía, hasta que 
en fin de Abril de 1874 pasó á continuarlos 
á la de dicha Arma, establecida en Castilla 
la Nueva.
Promovido al empleo de alférez en Agos­
to de 1874, prestó sus servicios en el bata­
llón provincial de Andalncía y en el de Cór­
doba, con el que, en Diciembre de dicho 
año, salió á operaciones de campaña con- 
ti a las facciones carlistas, en el Norte, ha­
llándose los días 8 y 9 del propio mes en 
las acciones libradas en Urnieta, y el 6 de 
Febrero de 1875 en la toma del monte de la
Bniunza y demás posiciones sobre Ando-
______d a d  E e o n ó m lo a ,—Hoy do- ain. Se le trasladó en Marzo ai regimiento
mingo ála  una de la tarde celebrará sesión de Galicia, y continuando las operaciones.
general ordinaria ia Sociedad Económica 
de Amigos del País en su local del Consu­
lado.
C obo B la n e o .—La Comisión organi- 
sadora del mismo pone en conocimiento del 
público que hoy domingo se celebrará la 
revisión de concurso y elección de bocetos 
para las carrozas y carrnages adornados 
que la Junta permanente de festejos pre­
senta en dicho número de fiestas, con arre­
glo á las bases establecidas en nuestra cir­
cular del dia 6 de Junio, quedando expucs> 
tos al público los bocetos admitidos á con 
curso, en el vestíbulo de la Academia de 
Bellas Artes (edificio de SanTelmo),de 
fres y media á cuatro y media de la tarde. 
D vBBVtor.—Procedente de Melilla llO'
concurrió asimismo, el 17 de Junio, á la 
acción habida al conducir un convoy desde 
San Sebastián á Hernani, ascendiéndosele 
en Diciembra á teniente, por antigüedad, 
con destino en el mismo cuerpo.
Se encontró también el 25 de Enero de 
1876 en el ataque de la montaña de Oyar- 
zun; el 20 de Febrero en la toma de los 
montes de Endarlaza y Arrechulegui, y el 
21 en el ataque de varias posiciones que 
ocupaba el enemigo cerca de Oyarznn. Por 
sus servicios hasta la terminación de la 
campaña fué recompensado con el grado de 
capitán.
En Julio del citado año 1876 quedó ee si­
tuación de reemplazo, nombrándosele en 
Abril de 1877 ayudante de campo del ce­
gó ayer á Málaga, conducido por la guardiai mandante general de Ceuta, 
civil, el desertor de la Legión Extranjem del Desempeñó igual cometido á la inmedia- 
la Argelia francesa Luis Lomas,' natural fción del segundo cabo de la Capitanía ge-
ide Burgos.
PBBesido a b u n d s n te .—Fué tanta 
la abundancia de pescado ayer que se ven­
dió á tres céntimos la libra de jureles.
Ei2 Pescadería regalaron á cuantos po­
bres llegaban bastante pescado.
'V iaj « fo n .—Dalos hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
neral de Canarias, desde Septiembre hasta 
Noviembre de 1889, volviendo luego á que­
dar de reemplazo.
Sa le nombró en Junio de 1879 ayudante 
de campo del comandante general de la ter­
cera división del Ejército de Cataluña, que­
dando nuevamente de reemplazo en Jínero 
de 1881, hasta que en Diciembre del mis­
mo año fué destinado á la isla de Cuba.
Perteneció en ésta ai batallón cazadores 
de Isabel II, hasta que, en Septiembre de 
1882, fué agregado al regimiento de Arti­
llería á pie, concuniendo á las conferen­
cias militares establecidas en la Habana»
Posteriormente estuvo destinado en el re­
gimiento del Rey y en el batallón cazado­
res de Bailón, desempeñando, no obstante, 
el cargo de secretario de cansas de la plaza 
de la Habana desde Noviembre de i 883, 
hasta que, con motivo de b&ber ascendido 
á capitán por antigüedad en Junio de 1886, 
quedó en Julio de reemplazo. En Agosto fué 
colocado en e! regimiento de la Reina.
Se le concedió en Julio de 1887 el destino 
de gobernador militar del fuerte núm. 4 de 
la referida plaza de la Habana, desempe­
ñando á la vez el de secretario de cansas de 
la misma.
Desde Junio de 1892 sirvió, sucesiva­
mente, en el regimiento de la Habana, en el 
de Tarragona y en el de Isabel la Católica,’ 
regresando á la Península en Mayo de 1894.
Permaneció después de reemplazo, basta 
que en Julio del año últimamente citado, 
obtuvo regiamentaiismente el empleo ds 
comandante, colocándosele en la Zona de 
Madrid núm. 67, en la que fué baja en 
Agosto, por habérsele concedido el pasé al: 
distrito de Cuba. |
A su llegada al mismo, fué nombrado 
juez instructor de la plaza 0o Santa Clara, 
siendo destinado en comisióp^ en Mayo de 
1895, al primer batallón del regimiento de 
Alfonso XIII, con el que emprendió opera­
ciones de campaña. Mandando pequeñas 
columnas, batió él 18 de jfttíio al cabecilla 
Alberdi y libró el 19 el combaté de ]aa Mar­
garitas; el 27 el de la Solapé  ̂ el 3 de Ages­
to el de San Joaquín; el 5 el de Montes sin 
nombre; el 13 el de ingenió Natalia; el 21 
el que tuvo lugar nuevamente en Mónte sin 
nombre, y el de 2 de Septiembre al de Sie- 
tecito. Por estos servicios se le réoompen- 
só con la cruz roja de segunda clase del 
Mérito Militar. Asistió el 18 del expresado 
mes de Septiembre á la acción de Calabazas 
y el 19 á las de Peralta, Pailita y Rengue­
ra, por las que fué premiado con el epipleo 
de teniente coronel.
A la cabeza de una colama de: 200 hom­
bres, tomó el 21 á la bayoneta un jóospitsl 
de sangre en Bengala, y como jefe de co­
lumna, sostuvo el 1.0 de Octubre un com­
bate con la partida de Laorst y él 3 otro 
que tuvo lugar en los montos de la Marga­
rita. Se le confió más adelánte el mando del 
primer batallón del segimiehto de Barbón, 
y siguiendo en operaciones tomó parteen 
numerosos hechos de armas entre ellos el 
encuentro tenido el 15 de Noviembre en los 
montes de Plfieiro, Gayoso y Jicote^; el 
combate de Melgarejo el 1 .® da Diciembre; 
el de Eleuterip el 9; el de Rojas el 24; el de 
los Claros de Pozo Ancho el 30; el de las 
lomas de Punta Brava el 20 de Enero de 
1896; el de San Juan Bautista el 11 de Fe­
brero, y  el de San Agustín el 12.
En concepto de ayudante de campo del 
genefal D. Agustín Luqué, y mandando en 
comisión diferentes cQlumnas y hstallones, 
concurrió, entre otros muchos cúnibates, él 
22 de Marzo á la defensa de Santa Clara, al 
ser atacada esta población por los insurrec­
tos; el, 30 ála acción de Santa Fí; el 5 de 
Abril á ia de Mal Páez y Capitolio; el 23 á 
la ds Zacatecaa y Ciego, por la que fué feli­
citado por el comandante en jefe del cuerpo 
de Ejército á. que pertenecía; el 24 á la de 
Cañada de la Perra, Manga Larga y Potrero 
del Combate, por la que se le felicitó de 
nuevo por é̂l mencionado comandante en
jefe, y se le concedió la ernz roja de segun­
da clase del Mérito Militar; el 1.® de Mayo 
á la del iDgenio Capitolio; el 12 á la del 
Salado, por la que también fué felicitado 
por el comandante en jefe; el 21 á la de Po­
trero Carolina; el 2 de Julio á la de Loma 
de loa Cocos y Potrero Sigüaney; el 10 á la 
de Ceja de Santa Teresa y San Manuel, 
donde, mandando la vanguardia, tomó Iss 
posiciones enemigas á la bayoneta; el 23 á 
la del Arroyo los Güallos y Potrero Madrid; 
el 1.® de Enero de 1897 á la de las Grullas; 
el 2 á la de Santa Teresa, San Felipe y San 
Manuel,, por la que fué agraciado,con ia 
cruz roja pensionada de segunda clase del 
“ Mérito Militar; el 22 de Febrero á la de Río 
Palm»; el 5 de Abril á la del Bf ĵuco, por la 
que, y por otras anteriores, se le otorgó 
otra cruz reja de seguñda clase del Mérito 
Militar, pensionada; el 24 de Julio á la de 
Palmaiito; el 25 á ia de Sábana Becerra, 
donde atacó y tomó las trincheras insurrec­
tas, resaltando herido, en recompensa ds lo 
cual fué promovido á coronel; el 13 de Sep­
tiembre á la de Bajos de Breñosa; el 27 y 
28 á las del Mango y Mcjacasabe; el 25 
I y 26 de Enero de 1899 á las de Lamasán y 
[Baguamo; el 1.® y 2 de Febréro á las de 
Aletón y Melones, y Linderos de la Palma, 
perlas cuales le fué otorgada la cruz roja 
pensionada de tercera clase del Mérito Mili­
tar; el 8, 9, 10,11 y 12 á las de Margarita y 
Alcalá, Cuatro Caminos y Río Baguamo, 
Mefía, Ganos, San Francisco'y Caridad; los 
días 6, 8, 9 y 12 de Marzo á las de los Al­
fonsos, Juan Sáez, Chaparra y San Juan, 
por las que alcanzó la cruz reja de tercera 
clase del Mérito Militar; el 15 á la del Veda­
do; el 2 y el 3 de Abril á las que sostuvie­
ron al conducir un convoy á San Andrés y 
Velasco; el 2 de Mayo á la defensa de Hol- 
guín, población que fué atacada por los in­
surrectos, y el 16 de Agosto al ataque y to­
ma de Auras. Por sus servicios hasta la 
conclusión de la guerra se le condecoró con 
la ernz roja pensionada de tercera clase del 
Mérito Militar.
Marchó más tarde á la Habana, embarr 
cando en Septiembre del ya citado año 1898 
para ia Península, donde faé agregado á la 
Zona de Madrid núm. 57.
Quedó en situación de excedente en Abril 
de 1899, nombrándosele ayudante de cam­
po del capitán general de Andálcia en Sep­
tiembre de 1900.
Se le .confirió en Abril de 1901 el mando 
de¡l regimiento de Borbón núm. 17, en el 
cual continúa.
Cuenta 32 años y 6 meses de efectivos 
servicios y se halla én posesión de las con- 
decoracionos siguientes:
Cuatro cruces rojas de segunda clase del 
Mérito Mentar, dos de ellas pensionadas.
Tres cruces rojas de tercera clase déla 
misma Orden, dos de ellas pensionadas.
Cruz y placa de San Hermenegildo,
Medallas de Alfonso Xll, Guerra civil, 
Cuba y Alfónso Xlll.
—El Regimiento de Extremadura oirá 
hoy misa á las ocho en la iglesia de Capu­
chinos, y el dé Borbón á las diez y quince 
en la Trinidad.
S c p v le lo  pavB  b o y
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones; Capitán de Bor­
bón, D. Juan Sánchez-Deígado.
Cuartel.—Extremadura: Capitán, D. Jo­
sé Torrecillas; Borbón, otro, D. Vicente 
Rendón.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Garlos Alvarez; Borbón: regando' 
teniente, D. Federico del Alcázar.
Vigilancia. — Extremadura: Primer te­




i b  paertaK á 47 realea arroba.
 ̂ CementeFiott
Reaandaeión obtenida en el día i * ; 
Por inhumaciones, ptas. 39,00. '
Por permanencias, ptas. 00,00.
Por exhumaciones, ptas. 00.00. 
Total, ptas. 39,00.
Espectácalos pébíices
S i r v i ó l o  p u ra  l a  BBmanB 
a k tp a n t*
Jefe de cnartel.—Extremadura; Teniente 
Coronel, D. Teodoro Santafé; Borbón, otro, 
D. Enriqué Ambei.
Ayudantes.—Extremadura, D. Antonio 
Mnñíz; Borbón, D. Jósé Frías.
Médicos.—Extremadura, D. José Mafias; 
Borbón, D. Gasto Morales.
T eatro V ital Aza
El maldito dinero bXs\ jo anoche bastar­
te concurrencia, especialmente en la pri­
mera seccióú.
La obra obtuvo la misma favorable aco­
gida que la noche anterior, siendo muy 
aplaudidos todos sns intérpretes.
Hoy se verificarán variadas funciones de 
tarde y noche.
T a a tp o  D a ra
Los admiradores de la bella Fornarina 
están de duelo por la despodida de la gra­
ciosa artista, que como hemos dicho ten­
drá lugar esta noche.
Con tal motivo eí circo de Atarazanas se 
verá muy concurrido.
iéOm e ln e m a tó g p a fo a  
Numeroso público asistió anoche á los 
dos pabellones cinematográficos.
. Los principales .acontecimientos enro- 
peos, graciosas escalas cómicas y vistosos 
panoramas, desfilaron ante los ojos de los 
concurrentes, mostrando éstos su compla­
cencia por la precisión y lujo de detalles de 
las películas que en ambos cinematógrafos 
se presentaron.
O b s e F v a e i o i i e aDUl raslITUIO PROVlNOUt SI, nfi 9 
Barómetro: altura media. 759 59 * * 
Temperatura mínima, 14,1, ' ‘ 
Idem máxima, 26,0.
Dirección del viento, E.
del cielo, casi cubierto. 
Estado de la mar, marejada.
A M B H I B A B B ü  '
Notas útiles
Médico y enferma:
-D iga usted, señora: ¿le entró a v, 
de pronto la fiebre? ^
—Sí, señor.
 ̂^ I t *  sentido usted algunos 
- S í .
—¿Y le han castañeteado los dierjint 
—Eso no; porque los había dejs doí, 
mesa de noche. ' ^
Entre dos maestros de escuelas 
—Me han dicho que en tu clajiebáy 
chos barros. *
en
—Ea cambio á mí me hán aseguiadisi 
la tuyap.0 hay mas que uno,:
B o l e t f m  O m i a l
Del día 7:
Circular del Gobierno civil relativa á sa­
nidad y elecciones.
—Pagarés de hiénes desamortizados que 
vencen en Agosto.
—Edicto de distintas alcaldías.
—Idem de diversos juzgados.
¿ac
BDQDIB VXfiUDOB AfSSt
Vapor «Sevilla», de Melilla.
Idem «Ciudad de Mahóo», de ídem.
Idem «Aznalfarache», de Sevilla.
BütlUBB DBSPXOHADOa 
Leúd «Adela Roca», para Avilés.
Idem «San Francisco Javier», para Adra.
M f t t & d e F o
Resei saeriflsadas en el día 6;
26 vacunos y 2 terneras, peso 3.810 kilos 
OCO gramos; pesetas 331,00.
40 lanar y «abrió, peso 476 idlos 000 
saos, pesetas 19,04,
17 cerdos, peso 1.098 kilos 000 gramos, 
fcietas 98,82.
Total de peso: 6.384 kilos 000 gramoSi 
Total recaudado: pesetas 498.86,
mico UilM dirlf.ida poi D. MlJuel Mtoi 
Tarde, (á. las 4 li2 .)-«L a 
y «El reclutí», *
A las 8 li2 —«El maldito dinero»;! 
A las 9 li2 .—«El recluta».;
A las 10 li2.—«El malditii din éio» 
A l a s l l l i 2— «Elreclutaí. *
Precios, los decostumbrei
dadM^"'^^^ Compaflí:»
Entrada general pare, cada secc«,n 
céntimos.
PAL AIS ROYAL.~^Gran cinemaf ói
establecido en el Muelle da Horedla. 
Todas las noches función pér ggc»[, 
Entrada da preferencia, 50 o&Um ot 
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PAriGUAfuI NI 
Situado en la Alameda de, íÁrioi jl.:».
T «d.. ,U . Boehe., K
desde las ocho en ad«  ̂Ante. í |
Entrada de prefwfkcja, 40 céa 
neral, 20. I "
PLAZA DS T o io S .-H o y  tJ /h á i  
uña corrido de seis novillo-toro»; estoo 
dos por los diestros «Gorchaíio», «Ü 
Francisco^artín Vázquez. ,
Las p iritas se abrirán á lac dos yiii 
y la cojiíida empezará ¿  l»» cuatro y du 
Entrada de sombra, 2,50; imedi», i 
Entrada de sol, 1,25; media, Qi,75.
Beses saerifloadás en el día 7:
28 vacunas,precio ai entrado**; i.go kr. 
6 terneras, » »  ̂ x.75 » »
62 lanares, > » , i,as » .
27 oerdos, » » , 1.75 , i
pro en existencia, GALLE NUEVA' SI 
OAMISERIA. 30 model na difer/̂ enfe 
88. MM. el Rey D. Alfonf/Í XIU, j Z  
Victoria. 'A
Tipografía da / jgj.
lUM qtt® wíl®  C peí©; eí» ia sara © era eraaMaley paj-íe ©el e«®:róo. praaUara ©estimipl©
el ©epilatorio Polvos Cosméíieos da Fraraeli. Mo liwita ®1 el mfts eoofióWleo. 8 8  a T o s ^ ^ tó ^ o
rival. P f  eelo, a!SO g®s®^s eoMoo eeriifleado, anticipando pesetas S ’5 0  en s ^ ^ »
faj>maeéutieo, Asalto, qs, BARCELONA, ©a venta en todas las di>oguerias, pepftimerias y  fu m M i/Is^  «OMei
UBB— ■—m |»I !■ I W,IJ» I, I I ■  ! ;--------------- ■ ■ ■ '    ' ‘ ' ' '    ' ' I I IIIJ   
D E S C O N F iÁ D  D i  M S  I M iT Á C I O N E S . ir* P E D I D  S I E M P R E f n? 4  la to a  *.corro del D istrito de P a lacio . /  ¡
frgifsiicialctSipnif
Depósito Central: Laboratorio Químico Farmacéutico F. del Río OiierrerolSucesor de 2 2
preparado, F M U I  
en práctica .infantil, UúM 
obtenido notables ciu-acione^to^^^^ eniéus está indi®
asi como el que suscribe lo ^ a  utilizado para sí en u k bronqn itis a
s  “-i» *
? í ® f i r m e  el preseiite ex Ms.:! Irid ál
■ ■ "" > ' ' ■ í :Barlgir.» X ls to á n  M lodc
A IOS PINTORES Y BUNOUEAOORES
YESO EXTRA PARA BLANQUEAR 
Resulta muy parejo, más blanca las habitaciones 
y  parecido á la pintura.
Unico depositario para Málaga y su provincia:




T a lle r  y  D esp ach o  : ic a íle  T o m ás H e re d ia , 30 
Venta*^de las mejores marcan de Cielos-Motocicletas
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELEGTRO-QUIMIGÓS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO. —Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO A.ZÜL.—Catarros bronquial y pulmgiiarj 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debüidad pulmonar’ 
ronqueras, fatigas, etc,
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exlreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti- 
j eos, inapetencia, etc., etc. '
j PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche; DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico^ Bideharrieta, iO 
Bilbao; único preparador y depositario general 'para toda España 
y Extranjero. i
De venta en las principales Farmacias y DrWnerías.
Representante en Málaga y su provincia; BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm, 5.p
V W G F I b I I ! » ©
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó 
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la níe 
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.-^Reparaciones.
Ahíjacén de Coloniales
DE GONZALEZ
C ali* OialdBFÓ© de Tj* B w o a , n d m eío  ^
Esta casa ofrece al público todos artíonlos de supenor 
ealiiUd garantizando peso y medida. garban-
"-©renoSelectos Óafés crudos y tostados. Thé negro ex!Kos de Oastilla y Fuente Saúco, arroz bomba, blanco y 
1.*, mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
burgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, salobiobón, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas, 
Conservas de todas clases.—Precios reducidos.
Depósito de Harinas de todas clases
Del Piilsi y  jErrtyBBjero á  precio» de fá b rlc k
TONICO
p  ----------------- -- -----  ------------------------—  —  NUTRITIVO
4 grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Médallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
^ (KOLA, COCA, OUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASIÜÍIILABLE)
cura la Anemia, Baqnltlsmo, EnfermeUadea nerviosas y  del eorazónt Afleo olcáes sa*trioas. Diges­
tiones dlfioUes. Atonía intestinal eto., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y á los que efectúan 
trabajos intelectuales ó físicos sostenidos. SIN KIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS
F A R M A C I A  d e í  P I N K D O  
C R U Z ,  i O  '
PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
Seno2i*as
M i b d i s I
.  Ñ   . I
L« Brta. A/delaida 
Ofrece á )̂ aa geñoraa ij:! 
gasu tahle/ír de oonfi#;' 
s i t u a d o l a  calle dé 
num,'4% /
JP^e lijís muy arreglado * 
íeoción c .amerada.
Unica Cámara Frigorífica en Málaga
Cura segura y pronta de la A n e m ia , y la d lo p o s ls  por el 
IiíICOM  I.<AFIí A D E .— El mejor de los ferruginosos, no en­
negrece los dientes y no constipa.
Pejiósito entpdas las farmacias.—C o llln  ©t P a r í s .
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega Á los señores dueños de restaurants, fondas, recojieros 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á dailas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además dere- j 
fresearlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convenció 
nales.—Se reparte á domicilio.
Nuevo método. de corte 
Se dan leccioiieB, en c&sa y á 
domicilio.
Calle Nueva 59, al lado del 
Estanco,
. f  S E  V E N  DE 
la casa ,rúm. 13 de la cal 
Ermita^ ío, tiene ocho b. 
Clones : f  alcoba, un piso 
. tres ha bitaoiones, comed 
i cocina ydosbftleones ála
I Para más detalles caDi 
 ̂ mas nú m. 1.
S « ^ o n d o
barata una casa espaciosa en 
el oentrodel Rincón de la Vic­
toria. Informará», Ferráadiz, 
núm. lli principal derecha.
Fábr ica de hor
V en tas a l p or m ayor y u 
Se h wten á  la  medida. 
Oajlí >PozosD aloeenu|
s i ftiqüili #
Ichei la. inforinarán: ca 
A gn latín P a r e jo  núm.í 
(frente a l Oonvento)
La proteccidn de la Agricultura Española
á a l & a l ' j F á n c á ' ! u ' v S í  w  v q8r  ^  VlCTORli, Esprn, 36 y 38.D ^ Í ? s r T P H ' ' ( B r o l a i i a j i ^ ,  . 
fifectiyo ááiS.M. Establecimiento de MMEL DEL PINO
^ C Q Í m a - L a r » a
Especifico ds la diarrsa yords 
dalos niños. Digestivo y antisép­
tico intestina!, de usa especial en 
tas enfermedades de la Infancia-
06 VEíTA tS ^ 8  FABHACIAS'
La Única gemiiha holandesa. Garantizada 
kaaTearina por estarrorohibida su mezcla porel gobieri^ boland^ 
P ^B »  esta ma«»^oa¿áfl4loA |
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Oosechas y 
Ganados.
_____  AgBnelat Galdarén d s  la  B arca  -í
Grandes baratos de carnes de Vaca y terneraau» rLAU A OTT Tl-pon -xr r»ATTrvAr>CALIDAD 
. . Ptas,
SE GARANTIZA SU PESO Y 
' La libra carnicera. . . .
El kilo.................................
La libra carnicera con hueso.
El kilo . .........................
TERNERA, la libra carnicera
El k i l o ..............................






núm. 37 y 39 de la misma calle (frente á la Tornería), y fiO de la 
misma LA FAVORITA y Gisneros 49, en todos cayos establecí- 
vientOB se anuncian los precios por medio de carteles.
yxútnawirittofl*: Encuadernaciones Económicas
c »




j  C a l  H i d F á x i I i e a OH»
de las más acreditadas Íábíóikas ingiesas, £iñ.mcesas¿ y bélguu 
Romano superior jarroba 0,70 pesetas
PorÜaad » (negro y íF'i í ■ ► 0,90 *
» extra (blanco) . , , S t I  s i ,60 »
» » (elaiol nkra Dansíte^ns ; I » 1,2$ »
Cal Hidráulica........................  • » 0,90
8a sacos de 50 kilos y narrloas. Desde tm saco pretíos espetíales.
^Portland de Bélgica, tíaso extn, k> mejor que se eoaoM para 
pavimentos y aceras.
4omé R u is R u b lo — dol Coudo, ISI—XAlagu
SI Donde de Moniecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprúleso para 
dichas obras, el enoua- 
dernadpr participa á Iqs 
Buacriptores qué por 6̂ 
oentimos encuaderna o| 
tomo de las menciona­
das novelas.
t i n t u r a  «g a n S a E B
A los doi r 
loíalibiémenteá los, 
Dlan(^ y ÚD la Earba, el ooloi f 
^ l a  juventud, negro, castaño 
^ n  una sola ap licación. El co 
niuG es inalterable dorante se
ñas, á jMsar dé lavajes repet 
itural que es imnosibltan na ..o
pirgo que son teñidos. 
fias las conocidas hasta el di 
,wmente inofensiva. Fabrif 
«®^Lal (químico), 18, Ru g Trofl 
Pans. 1 frasco basta para seis N 
i8 pesetas. Se remite por c .orree' 
foado, anticipando Ptas. i j eo en 
iDepósito: Droguería Vi oénte '' 
jO.*, Princesa, 1, Barceh iua.—L 
■en todas las Droguería i« pcrfi 
IfF jrp^ll.^^  '■ IV
